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BGrade
K or 1st 32,204 32,204 26,399 22,055 3,607 881 19,258 4,714 434 71 1,901 2 7 26,408 82.0% 5,796 18.0%
1 576 576 301 205 63 33 149 76 3 1 72 0 0 301 52.3% 275 47.7%
2 551 551 294 193 76 23 121 87 2 1 74 0 0 294 53.4% 257 46.6%
3 482 482 251 166 58 28 118 83 2 0 49 0 0 251 52.1% 231 47.9%
4 450 450 230 163 49 18 107 68 1 0 54 0 0 230 51.1% 220 48.9%
5 410 410 214 146 46 22 89 67 2 0 56 0 0 214 52.2% 196 47.8%
6 439 439 265 222 39 5 109 88 1 1 66 0 0 265 60.4% 174 39.6%
9 33,096 33,096 20,509 17,455 2,605 291 14,666 5,834 8 9 20,526 62.0% 12,570 38.0%
10 526 526 188 156 45 7 101 87 0 0 188 35.7% 338 64.3%
11 444 444 172 118 44 10 94 77 0 0 172 38.7% 272 61.3%
12 285 285 70 49 18 3 33 36 0 1 71 24.9% 214 75.1%
Spec. Ed. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
Totals 65,300 4,164 69,464 48,893 40,928 6,650 1,321 34,845 11,217 445 74 2,272 10 17 48,920 70.4% 20,544 29.6%
Grade
K or 1st 26,399 83.5% 13.7% 3.3% 72.9% 17.9% 1.6% 0.3% 7.2%
1 301 68.1% 20.9% 11.0% 49.5% 25.2% 1.0% 0.3% 23.9%
2 294 65.6% 25.9% 7.8% 41.2% 29.6% 0.7% 0.3% 25.2%
3 251 66.1% 23.1% 11.2% 47.0% 33.1% 0.8% 0.0% 19.5%
4 230 70.9% 21.3% 7.8% 46.5% 29.6% 0.4% 0.0% 23.5%
5 214 68.2% 21.5% 10.3% 41.6% 31.3% 0.9% 0.0% 26.2%
6 265 83.8% 14.7% 1.9% 41.1% 33.2% 0.4% 0.4% 24.9%
9 20,509 85.1% 12.7% 1.4% 71.5% 28.4%
10 188 83.0% 23.9% 3.7% 53.7% 46.3%
11 172 68.6% 25.6% 5.8% 54.7% 44.8%
12 70 70.0% 25.7% 4.3% 47.1% 51.4%
Totals 48,893 83.7% 13.6% 2.7% 71.3% 22.9% 0.9% 0.2% 4.6%
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County name District name School name number
Adams Corning Corning Elementary School 409 37 0 37 34 31 3 0 24 10 0 0 0 0 0 34 91.9% 3 8.1%
Corning Corning High School 109 45 1 46 37 25 11 1 33 4 0 0 0 0 1 38 82.6% 8 17.4%
Prescott Prescott Elementary School 409 6 0 6 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 66.7% 2 33.3%
Allamakee Allamakee East Campus Elementary School 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allamakee St Patrick School 8102 12 2 14 7 6 1 0 5 1 1 0 0 0 0 7 50.0% 7 50.0%
Allamakee Waterville Elementary School 418 12 0 12 12 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Allamakee Waukon High School 109 109 0 109 32 27 5 0 27 5 0 0 0 0 0 32 29.4% 77 70.6%
Allamakee West Campus Elementary School 427 68 0 68 45 37 8 0 45 0 0 0 0 0 0 45 66.2% 23 33.8%
Eastern Allamakee Kee High School 172 34 4 38 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 26.3% 28 73.7%
Postville John R Mott High School 172 35 0 35 20 20 0 0 14 6 0 0 0 0 0 20 57.1% 15 42.9%
Appanoose Centerville Lincoln Elementary School 0436 21 1 22 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 45.5% 12 54.5%
Centerville Centerville High School 109 109 0 109 38 34 4 0 34 4 0 0 0 0 0 38 34.9% 71 65.1%
Centerville Central Ward Elementary School 409 40 1 41 23 18 5 0 23 0 0 0 0 0 0 23 56.1% 18 43.9%
Centerville Garfield Elementary School 421 20 0 20 6 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 30.0% 14 70.0%
Centerville Mystic Elementary School 445 12 4 16 15 10 4 1 12 3 0 0 0 0 0 15 93.8% 1 6.3%
Moravia Moravia Elementary School 409 27 0 27 17 14 3 0 15 2 0 0 0 0 0 17 63.0% 10 37.0%
Moravia Moravia High School 109 23 0 23 12 8 1 3 10 2 0 0 0 0 0 12 52.2% 11 47.8%
Moulton-Udell Moulton Elementary School 0409 14 0 14 10 9 1 0 9 1 0 0 0 0 0 10 71.4% 4 28.6%
Moulton-Udell Moulton-Udell High School 172 24 0 24 13 11 2 0 11 2 0 0 0 0 0 13 54.2% 11 45.8%
Audubon Audubon Audubon Elementary School 409 41 1 42 42 38 3 1 35 6 0 1 0 0 0 42 100.0% 0 0.0%
Audubon Audubon High School 109 56 2 58 55 52 3 0 49 6 0 0 0 0 0 55 94.8% 3 5.2%
Exira Exira Elementary School 409 12 0 12 12 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Exira Exira Junior-Senior High School 172 14 0 14 13 11 1 1 13 0 0 0 0 0 0 13 92.9% 1 7.1%
Benton Belle Plaine Belle Plaine Senior High School 109 51 0 51 32 31 1 0 26 6 0 0 0 0 0 32 62.7% 19 37.3%
Belle Plaine Longfellow Elementary School 436 47 0 47 36 29 7 0 31 5 0 0 0 0 0 36 76.6% 11 23.4%
Benton Norway Elementary School 409 36 0 36 36 26 8 2 34 2 0 0 0 0 0 36 100.0% 0 0.0%
Benton Van Horne Elementary School 427 35 0 35 35 31 3 1 33 2 0 0 0 0 0 35 100.0% 0 0.0%
Vinton-Shellsburg Shellsburg Elementary School 421 34 2 36 36 26 10 0 26 2 2 0 6 0 0 36 100.0% 0 0.0%
Black Hawk Cedar Falls Cedar Falls Alternative 172 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
Cedar Falls Cedar Falls High School 109 0 31 31 25 19 5 1 23 2 0 0 0 0 0 25 80.6% 6 19.4%
Cedar Falls Cedar Heights Elementary School 409 68 8 76 46 43 3 0 42 2 2 0 0 0 0 46 60.5% 30 39.5%
Cedar Falls Helen A Hansen Elementary School 415 78 25 103 46 45 1 0 45 1 0 0 0 0 0 46 44.7% 57 55.3%
Cedar Falls Lincoln Elementary School 427 83 19 102 69 69 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69 67.6% 33 32.4%
Cedar Falls North Cedar Elementary School 454 43 0 43 43 32 9 2 29 2 1 0 11 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Cedar Falls Orchard Hill Elementary School 463 69 7 76 39 24 15 0 19 20 0 0 0 0 0 39 51.3% 37 48.7%
Cedar Falls Peet Junior High School 218 175 0 175 89 79 10 0 82 7 0 0 0 0 0 89 50.9% 86 49.1%
Cedar Falls Southdale Elementary School 472 81 5 86 72 66 5 1 64 7 1 0 0 0 0 72 83.7% 14 16.3%
Cedar Falls St Patrick School 1044 30 3 33 30 29 1 0 27 3 0 0 0 0 0 30 90.9% 3 9.1%
Dunkerton Dunkerton Elementary 409 40 0 40 35 29 6 0 31 3 0 0 1 0 0 35 87.5% 5 12.5%
Dunkerton Dunkerton High School 172 38 0 38 14 11 3 0 12 2 0 0 0 0 0 14 36.8% 24 63.2%
Hudson Hudson Elementary School 409 58 0 58 54 52 2 0 47 5 0 0 2 0 0 54 93.1% 4 6.9%
Hudson Hudson High School 109 55 0 55 46 41 4 1 39 7 0 0 0 0 0 46 83.6% 9 16.4%
Hudson Hudson Middle School 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union La Porte City Elementary School 409 55 0 55 51 43 8 0 48 2 1 0 0 0 0 51 92.7% 4 7.3%
Union Union High School 109 103 0 103 85 77 7 1 78 7 0 0 0 0 0 85 82.5% 18 17.5%
Waterloo Blessed Sacrament School 8101 26 0 26 19 16 3 0 17 2 0 0 0 0 0 19 73.1% 7 26.9%
Waterloo Columbus Catholic High School 8114 71 0 71 55 48 7 0 44 11 0 0 0 0 0 55 77.5% 16 22.5%
Waterloo Don Bosco High School 8115 35 0 35 19 16 3 0 16 3 0 0 0 0 0 19 54.3% 16 45.7%
Waterloo Immaculate Conception-St Joseph 8110 17 0 17 16 16 0 0 12 2 1 1 0 0 0 16 94.1% 1 5.9%
Waterloo Immanuel Lutheran School 8202 12 0 12 5 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 41.7% 7 58.3%
Waterloo Sacred Heart School 8104 14 0 14 9 8 0 1 8 1 0 0 0 0 0 9 64.3% 5 35.7%
Waterloo St Edward School 8105 43 0 43 43 40 3 0 35 6 1 0 1 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Waterloo Walnut Ridge Baptist Academy Elementary Sch 8501 16 5 21 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 57.1% 9 42.9%
Waterloo Walnut Ridge Baptist Academy Middle School 8502 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Waterloo Black Hawk Elementary School 409 58 0 58 28 21 5 2 7 0 0 0 21 0 0 28 48.3% 30 51.7%
Waterloo Bunger Middle School  200 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Waterloo Central Middle School 213 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 10 100.0%
Waterloo Cunningham School 463 69 13 82 52 23 23 6 10 1 0 0 41 0 0 52 63.4% 30 36.6%
Waterloo East High School 109 367 2 369 104 80 22 2 29 75 0 0 0 0 0 104 28.2% 265 71.8%
Waterloo Edison Elementary School 436 60 27 87 21 19 2 0 18 1 2 0 0 0 0 21 24.1% 66 75.9%
Waterloo Expo High School 111 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 37 100.0%
Waterloo Hoover Middle School 215 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
Waterloo Irving Elementary School 490 78 0 78 9 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 9 11.5% 69 88.5%
Waterloo Jack M Logan Middle School 218 0 10 10 4 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 40.0% 6 60.0%
Waterloo Kingsley Elementary School 499 72 5 77 63 54 7 2 8 1 0 0 54 0 0 63 81.8% 14 18.2%
Waterloo Kittrell Elementary School 508 71 3 74 34 29 3 2 13 3 0 0 18 0 0 34 45.9% 40 54.1%
Waterloo Lincoln Elementary School 535 82 15 97 71 56 10 5 15 4 0 0 52 0 0 71 73.2% 26 26.8%
Waterloo Lou Henry Elementary School 550 89 13 102 86 64 16 76 27 2 0 0 57 0 0 86 84.3% 16 15.7%
Waterloo Lowell Elementary School 553 74 7 81 43 37 2 4 9 1 1 0 32 0 0 43 53.1% 38 46.9%
Waterloo Mckinstry Elementary School 554 93 5 98 54 44 3 7 12 3 1 0 38 0 0 54 55.1% 44 44.9%
Waterloo Orange Elementary School 565 62 4 66 15 13 2 0 13 1 1 0 0 0 0 15 22.7% 51 77.3%
Waterloo Poyner Elementary 427 91 0 91 21 20 1 0 18 3 0 0 0 0 0 21 23.1% 70 76.9%
Waterloo West High School 118 440 34 474 222 174 40 8 46 176 0 0 0 0 0 222 46.8% 252 53.2%
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Boone Boone Futures 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boone Lincoln Elementary School 436 60 0 60 60 54 5 1 49 2 2 0 7 0 0 60 100.0% 0 0.0%
Boone Page Elementary School 454 79 0 79 79 69 10 0 64 6 2 0 7 0 0 79 100.0% 0 0.0%
Ogden Howe Elementary School 409 47 0 47 47 41 6 0 39 1 0 0 7 0 0 47 100.0% 0 0.0%
Ogden Ogden High School 109 59 0 59 45 40 2 3 44 1 0 0 0 0 0 45 76.3% 14 23.7%
United United Community Elementary School 418 23 11 34 14 13 1 0 14 0 0 0 0 0 0 14 41.2% 20 58.8%
Bremer Denver 3-5 Elementary School Lincoln Street Building 309 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 100.0%
Denver Denver Early Elementary School 409 54 4 58 42 40 1 1 30 1 8 0 3 0 0 42 72.4% 16 27.6%
Denver Denver Middle School 209 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
Denver Denver Senior High School 109 65 1 66 37 32 5 0 34 3 0 0 0 0 0 37 56.1% 29 43.9%
Janesville Consolidated Janesville Elementary School 409 23 2 25 20 17 1 1 19 1 0 0 0 0 0 20 80.0% 5 20.0%
Janesville Consolidated Janesville Junior-Senior High School 109 18 0 18 17 16 1 0 17 0 0 0 0 0 0 17 94.4% 1 5.6%
Sumner Durant Elementary School 409 38 1 39 31 30 1 0 31 0 0 0 0 0 0 31 79.5% 8 20.5%
Sumner Sumner-Fredericksburg HS 109 72 0 72 39 31 8 0 39 0 0 0 0 0 0 39 54.2% 33 45.8%
Tripoli Tripoli Elementary School 418 27 0 27 22 21 1 0 19 0 1 1 1 0 0 22 81.5% 5 18.5%
Tripoli Tripoli Middle/Sr High School 172 39 0 39 29 25 3 1 29 0 0 0 0 0 0 29 74.4% 10 25.6%
Wapsie Valley Community Lutheran School 8203 3 0 3 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Wapsie Valley Fairbank Elementary School 409 32 0 32 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 43.8% 18 56.3%
Wapsie Valley Readlyn Elementary School 427 12 0 12 5 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 41.7% 7 58.3%
Wapsie Valley Rural Elementary School #1 436 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
Wapsie Valley Rural Elementary School #2 445 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Wapsie Valley Rural Elementary School #3 454 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
Wapsie Valley Rural Elementary School #4 463 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 100.0%
Wapsie Valley Wapsie Valley High School 109 42 0 42 25 19 6 0 25 0 0 0 0 0 0 25 59.5% 17 40.5%
Waverly-Shell Rock St Pauls Lutheran School 8207 21 0 21 19 13 6 0 15 2 2 0 0 0 0 19 90.5% 2 9.5%
Waverly-Shell Rock Greenview Alternative School 118 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 100.0%
Waverly-Shell Rock Margaretta Carey Elementary School 427 44 0 44 39 31 7 1 35 4 0 0 0 0 0 39 88.6% 5 11.4%
Waverly-Shell Rock Southeast Elementary School 445 23 1 24 19 16 3 0 15 2 1 0 1 0 0 19 79.2% 5 20.8%
Waverly-Shell Rock Washington Irving Elementary School 409 0 3 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Waverly-Shell Rock Waverly-Shell Rock Senior High School 109 169 6 175 143 123 15 5 127 16 0 0 0 0 1 144 82.3% 31 17.7%
Waverly-Shell Rock West Cedar Elementary School 454 43 6 49 45 43 2 0 39 5 1 0 0 0 0 45 91.8% 4 8.2%
Buchanan East Buchanan East Buchanan Elementary School 405 44 0 44 20 14 6 0 19 1 0 0 0 0 0 20 45.5% 24 54.5%
East Buchanan East Buchanan High School 109 51 0 51 17 14 3 0 16 1 0 0 0 0 0 17 33.3% 34 66.7%
East Buchanan East Buchanan Middle Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independence St John Elementary School 8105 12 0 12 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Independence Buchanan County Success Center 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Independence East Elementary School 409 99 0 99 81 62 19 0 81 0 0 0 0 0 0 81 81.8% 18 18.2%
Independence Independence High School 109 113 0 113 43 36 7 0 43 0 0 0 0 0 0 43 38.1% 70 61.9%
Independence Independence Middle School 209 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Independence West Elementary School 427 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Jesup St Athanasius School 8104 8 0 8 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 87.5% 1 12.5%
Jesup Jesup Elementary School 409 67 0 67 55 55 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 82.1% 12 17.9%
Jesup Jesup High School 109 56 0 56 35 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35 62.5% 21 37.5%
Jesup Jesup Middle School 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesup Perry #1 Elementary School 420 6 0 6 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 4 66.7% 2 33.3%
Jesup Prairie Grove Elementary School 427 7 0 7 6 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 6 85.7% 1 14.3%
Jesup Triumph Elementary School 434 5 0 5 5 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Buena Vista Alta Alta Elementary School 409 31 2 33 33 29 4 0 27 5 1 0 0 0 0 33 100.0% 0 0.0%
Alta Alta Senior High School 172 43 3 46 46 33 10 3 26 20 0 0 0 0 0 46 100.0% 0 0.0%
Sioux Central Sioux Central Elementary School 209 27 4 31 31 24 4 3 31 0 0 0 0 0 0 31 100.0% 0 0.0%
Sioux Central Sioux Central High 109 51 2 53 53 39 12 2 50 3 0 0 0 0 0 53 100.0% 0 0.0%
Storm Lake Storm Lake Middle School 209 0 9 9 7 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0 7 77.8% 2 22.2%
Butler Allison-Bristow Allison Elem. Building 418 23 0 23 20 17 3 0 3 17 0 0 0 0 0 20 87.0% 3 13.0%
Aplington-Parkersburg Aplington / Parkersburg Middle/High School 172 68 0 68 62 46 16 0 54 8 0 0 0 0 0 62 91.2% 6 8.8%
Aplington-Parkersburg Parkersburg Elementary School 427 44 0 44 44 37 7 0 39 5 0 0 0 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Clarksville Clarksville Elementary School 409 28 0 28 18 15 3 0 15 3 0 0 0 0 0 18 64.3% 10 35.7%
Clarksville Clarksville High School 172 26 0 26 15 9 6 0 15 0 0 0 0 0 0 15 57.7% 11 42.3%
Dike-New Hartford New Hartford Elementary School 418 22 0 22 21 17 3 1 19 2 0 0 0 0 0 21 95.5% 1 4.5%
Greene Greene Elementary School 409 24 0 24 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8.3% 22 91.7%
Greene North Butler High School 172 48 0 48 27 23 4 0 22 5 0 0 0 0 0 27 56.3% 21 43.8%
Calhoun Manson Northwest We  Manson Northwest Webster High School 109 50 0 50 22 21 1 0 20 2 0 0 0 0 0 22 44.0% 28 56.0%
Pomeroy-Palmer Pomeroy Elementary School 409 15 7 22 22 16 6 0 0 22 0 0 0 0 0 22 100.0% 0 0.0%
Rockwell City-Lytton Rockwell City Elementary School 427 33 0 33 33 26 7 0 24 0 0 0 9 0 0 33 100.0% 0 0.0%
Rockwell City-Lytton Rockwell City-Lytton High School 172 40 2 42 37 31 5 1 21 16 0 0 0 0 0 37 88.1% 5 11.9%
Southern Cal Lohrville Elementary  School 209 33 1 34 34 25 8 1 16 17 1 0 0 0 0 34 100.0% 0 0.0%
Southern Cal Southern Cal Jr-Sr High  109 35 0 35 34 25 8 1 31 3 0 0 0 0 0 34 97.1% 1 2.9%
Carroll Carroll Adams Elementary School (Carroll) 427 0 7 7 7 3 4 0 5 2 0 0 0 0 0 7 100.0% 0 0.0%
Carroll Carroll High School 109 158 4 162 159 143 13 3 128 31 0 0 0 0 0 159 98.1% 3 1.9%
Carroll Fairview Elementary School 409 141 12 153 151 134 11 6 109 37 2 3 0 0 0 151 98.7% 2 1.3%
Carroll Kuemper Catholic Grade School 8104 75 2 77 77 70 7 0 75 0 2 0 0 0 0 77 100.0% 0 0.0%
Carroll Kuemper High School 8101 72 0 72 69 66 3 0 69 0 0 0 0 0 0 69 95.8% 3 4.2%
Coon Rapids-Bayard Coon Rapids-Bayard 4-12 Attendance Center 172 26 0 26 15 12 3 0 15 0 0 0 0 0 0 15 57.7% 11 42.3%
Coon Rapids-Bayard Robert Deal  Elementary School 409 36 0 36 30 25 5 0 30 0 0 0 0 0 0 30 83.3% 6 16.7%
Glidden-Ralston Glidden-Ralston Elementary School 409 25 0 25 25 22 3 0 16 9 0 0 0 0 0 25 100.0% 0 0.0%
Glidden-Ralston Glidden-Ralston Jr-Sr High School 172 26 0 26 26 24 2 0 15 11 0 0 0 0 0 26 100.0% 0 0.0%
Manning Manning Elementary School 409 21 0 21 21 20 1 0 21 0 0 0 0 0 0 21 100.0% 0 0.0%
Manning Manning High School 109 63 1 64 61 48 12 1 51 10 0 0 0 0 0 61 95.3% 3 4.7%
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Cass Anita Anita Elementary School 409 20 0 20 16 14 2 0 10 1 0 0 5 0 0 16 80.0% 4 20.0%
Anita CAM High School 172 25 0 25 17 14 3 0 17 0 0 0 0 0 0 17 68.0% 8 32.0%
Atlantic Atlantic High School 109 108 5 113 33 31 1 1 32 1 0 0 0 0 0 33 29.2% 80 70.8%
Atlantic Atlantic Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic Educational Opportunity Center 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic Link Center 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic Schuler Elementary School 427 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 25.0% 3 75.0%
Atlantic Washington Elementary School 445 96 5 101 86 71 14 1 47 0 0 0 39 0 0 86 85.1% 15 14.9%
C and M C and M Elementary School 409 18 1 19 19 19 0 0 11 0 1 0 7 0 0 19 100.0% 0 0.0%
C and M CAM Middle School 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griswold Griswold Middle/High School 109 53 0 53 49 38 10 1 27 22 0 0 0 0 0 49 92.5% 4 7.5%
Griswold Lewis Elementary School 436 18 0 18 18 15 3 0 15 0 0 0 3 0 0 18 100.0% 0 0.0%
Cedar Bennett Bennett Elementary School 409 16 0 16 16 12 4 0 11 4 0 0 1 0 0 16 100.0% 0 0.0%
Durant Durant Elementary School 409 52 3 55 51 40 11 0 35 9 6 0 1 0 0 51 92.7% 4 7.3%
Durant Durant High School 109 72 6 78 64 53 10 1 47 17 0 0 0 0 0 64 82.1% 14 17.9%
Durant Durant Middle School 418 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
North Cedar North Cedar High School 172 66 1 67 39 26 12 1 35 4 0 0 0 0 0 39 58.2% 28 41.8%
North Cedar North Cedar Lowden Elementary Center 405 21 0 21 17 16 0 1 15 2 0 0 0 0 0 17 81.0% 4 19.0%
North Cedar North Cedar Mechanicsville Elem Ctr 409 35 0 35 22 17 5 0 10 11 1 0 0 0 0 22 62.9% 13 37.1%
Tipton Tipton Elementary School 409 73 2 75 75 69 6 0 38 35 1 0 1 0 0 75 100.0% 0 0.0%
Tipton Tipton High School 109 60 2 62 60 54 6 0 31 29 0 0 0 0 0 60 96.8% 2 3.2%
Tipton Tipton Middle School 209 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Cerro Gordo Clear Lake Clear Lake High School 109 132 0 132 80 72 8 0 70 10 0 0 0 0 0 80 60.6% 52 39.4%
Mason City Newman Catholic Elementary 8102 37 3 40 40 36 4 0 19 0 1 0 20 0 0 40 100.0% 0 0.0%
Mason City Newman Catholic High School 8105 39 0 39 23 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 59.0% 16 41.0%
Mason City Harding Elementary School 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mason City Hoover Elementary School 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mason City Jefferson Elementary School 445 72 3 75 75 64 10 1 66 2 0 0 7 0 0 75 100.0% 0 0.0%
Mason City Mason City High School 109 289 1 290 102 90 11 1 95 7 0 0 0 0 0 102 35.2% 188 64.8%
Mason City Roosevelt Elementary School 481 96 9 105 105 95 10 0 69 4 2 0 30 0 0 105 100.0% 0 0.0%
Rockwell-Swaledale West Fork Elementary  Elementary School 409 22 0 22 13 11 2 0 12 0 1 0 0 0 0 13 59.1% 9 40.9%
Ventura Ventura Elementary School 409 15 0 15 12 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 12 80.0% 3 20.0%
Ventura Ventura Jr-Sr High School 172 29 0 29 14 13 1 0 12 2 0 0 0 0 0 14 48.3% 15 51.7%
Cherokee Aurelia Aurelia Elementary School 409 18 0 18 15 14 1 0 11 4 0 0 0 0 0 15 83.3% 3 16.7%
Aurelia Aurelia High School 109 19 0 19 19 14 5 0 10 9 0 0 0 0 0 19 100.0% 0 0.0%
Cherokee Roosevelt Elementary School 427 69 0 69 46 40 5 1 36 9 1 0 0 0 0 46 66.7% 23 33.3%
Cherokee Washington High School 109 83 0 83 28 26 2 0 27 1 0 0 0 0 0 28 33.7% 55 66.3%
Marcus-Meriden-Clegh  Marcus Elementary School 418 24 1 25 20 19 1 0 13 6 1 0 0 0 0 20 80.0% 5 20.0%
Marcus-Meriden-Clegh  Marcus-Meriden-Cleghorn Community High Sch 109 45 2 47 41 34 7 0 35 6 0 0 0 0 0 41 87.2% 6 12.8%
Chickasaw Fredericksburg Fredericksburg Elementary School 409 21 2 23 14 11 3 0 14 0 0 0 0 0 0 14 60.9% 9 39.1%
Nashua-Plainfield Nashua-Plainfield  Elementary School 409 48 0 48 48 40 7 1 45 0 0 0 3 0 0 48 100.0% 0 0.0%
Nashua-Plainfield Nashua-Plainfield High School 172 58 0 58 52 42 10 0 50 2 0 0 0 0 0 52 89.7% 6 10.3%
New Hampton St Joseph Community School 8106 21 0 21 19 15 4 0 19 0 0 0 0 0 0 19 90.5% 2 9.5%
New Hampton New Hampton Elementary School 418 54 8 62 35 25 8 2 33 2 0 0 0 0 0 35 56.5% 27 43.5%
New Hampton New Hampton High School 109 96 3 99 50 41 9 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50.5% 49 49.5%
New Hampton New Hampton Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clarke Clarke Clarke Community Elementary School 409 95 0 95 95 83 11 1 51 5 3 0 36 0 0 95 100.0% 0 0.0%
Clarke Clarke Community High School 109 98 0 98 37 33 4 0 34 3 0 0 0 0 0 37 37.8% 61 62.2%
Murray Murray School Murray Jr/Sr High 0172 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 23 100.0%
Murray Murray Elementary School 409 27 0 27 27 21 6 0 23 0 1 0 3 0 0 27 100.0% 0 0.0%
Clay Clay Central-Everly Clay Central-Everly Elementary At Royal 409 30 1 31 31 28 3 0 25 4 0 1 1 0 0 31 100.0% 0 0.0%
Spencer Iowa Great Lakes Lutheran School 8102 7 0 7 7 6 1 0 5 0 0 2 0 0 0 7 100.0% 0 0.0%
Spencer Sacred Heart School 8101 30 2 32 26 24 2 0 26 0 0 0 0 0 0 26 81.3% 6 18.8%
Spencer Fairview Park Elementary School 409 66 0 66 60 47 13 0 54 0 3 0 3 0 0 60 90.9% 6 9.1%
Spencer Johnson Elementary 427 48 0 48 45 38 7 0 41 4 0 0 0 0 0 45 93.8% 3 6.3%
Spencer Lincoln Elementary School 436 42 0 42 36 27 9 0 32 2 0 0 2 0 0 36 85.7% 6 14.3%
Spencer Spencer High School 109 155 0 155 127 112 15 0 125 2 0 0 0 0 0 127 81.9% 28 18.1%
Clayton Central Central Community Jr-Sr High School 109 48 1 49 45 29 15 1 44 1 0 0 0 0 0 45 91.8% 4 8.2%
Central Elkader Elementary School 409 34 3 37 37 28 8 1 30 1 0 0 6 0 0 37 100.0% 0 0.0%
Clayton Ridge St Marys School 8103 12 0 12 12 12 0 0 11 1 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Clayton Ridge Clayton Ridge Elementary School 409 38 6 44 39 29 10 0 37 2 0 0 0 0 0 39 88.6% 5 11.4%
Clayton Ridge Clayton Ridge High School 172 52 0 52 51 42 8 1 51 0 0 0 0 0 0 51 98.1% 1 1.9%
MFL MarMac MFL MarMac Elementary School 427 58 0 58 51 39 10 2 41 1 1 0 8 0 0 51 87.9% 7 12.1%
MFL MarMac MFL Marmac HS 109 59 0 59 41 37 4 0 40 1 0 0 0 0 0 41 69.5% 18 30.5%
Clinton Calamus-Wheatland Calamus-Wheatland Elem Attendance Center 0409 26 4 30 28 25 3 0 15 11 1 0 1 0 0 28 93.3% 2 6.7%
Calamus-Wheatland Calamus-Wheatland Sec Attendance Center 0109 43 0 43 35 28 6 1 14 21 0 0 0 0 0 35 81.4% 8 18.6%
Central Clinton Central Middle School 0209 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 1 50.0%
Central Clinton Ekstrand Elementary School 0431 96 15 111 107 85 16 6 80 27 0 0 0 0 0 107 96.4% 4 3.6%
Central Clinton CommuSt Joseph School 8109 21 1 22 22 21 1 0 21 1 0 0 0 0 0 22 100.0% 0 0.0%
Clinton Bluff Elementary School 0227 57 6 63 62 46 16 0 17 0 1 0 44 0 0 62 98.4% 1 1.6%
Clinton Clinton High School 0109 281 13 294 244 197 41 6 104 140 0 0 0 0 0 244 83.0% 50 17.0%
Clinton Eagle Heights Elementary School 0480 75 12 87 82 57 20 5 49 22 1 0 10 0 0 82 94.3% 5 5.7%
Clinton Jefferson Elementary School 0472 77 13 90 86 56 13 17 33 37 0 0 16 0 0 86 95.6% 4 4.4%
Clinton Lincoln High School 0118 5 4 9 7 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 7 77.8% 2 22.2%
Clinton Prince of Peace Academy Elementary Building 8103 20 1 21 21 19 0 2 17 4 0 0 0 0 0 21 100.0% 0 0.0%
Clinton Prince of Peace College Prep 8110 13 0 13 13 12 1 0 9 4 0 0 0 0 0 13 100.0% 0 0.0%
Clinton Whittier Elementary School 0516 66 10 76 76 63 9 4 39 1 1 0 35 0 0 76 100.0% 0 0.0%
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Delwood Delwood Elementary School 0409 24 0 24 22 12 9 1 15 2 0 0 5 0 0 22 91.7% 2 8.3%
Midland Midland Elementary at Lost Nation 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Northeast Northeast Elementary School 0427 41 2 43 39 30 9 0 31 3 1 0 4 0 0 39 90.7% 4 9.3%
Northeast Northeast Middle-High School 0172 55 0 55 52 45 5 2 41 11 0 0 0 0 0 52 94.5% 3 5.5%
Crawford Ar-We-Va Arcadia Elementary School 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ar-We-Va Vail Elementary School 418 19 0 19 19 18 1 0 5 0 0 0 14 0 0 19 100.0% 0 0.0%
Ar-We-Va Westside Junior-Senior High School 172 28 0 28 22 22 0 0 21 1 0 0 0 0 0 22 78.6% 6 21.4%
Boyer Valley Boyer Valley Elementary School 418 31 1 32 32 22 7 3 27 1 1 1 2 0 0 32 100.0% 0 0.0%
Charter Oak-Ute Charter Oak-Ute Elementary School 418 27 0 27 26 16 9 1 5 15 2 1 3 0 0 26 96.3% 1 3.7%
Charter Oak-Ute Charter Oak-Ute High School 109 21 0 21 17 12 5 0 16 1 0 0 0 0 0 17 81.0% 4 19.0%
Charter Oak-Ute Charter Oak-Ute Junior High School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Broadway Elementary School 409 0 14 14 14 7 0 7 0 0 0 0 14 0 0 14 100.0% 0 0.0%
Denison Denison Alternative High School 118 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Denison Denison Elementary School 418 144 25 169 168 101 28 39 67 3 0 0 98 0 0 168 99.4% 1 0.6%
Denison Denison High School 109 198 29 227 132 113 19 0 87 45 0 0 0 0 0 132 58.1% 95 41.9%
Denison Denison Middle School 209 0 7 7 7 4 3 0 5 0 0 0 2 0 0 7 100.0% 0 0.0%
IKM IKM Junior High 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig Schleswig Elementary School 418 30 1 31 21 19 2 0 16 0 0 0 5 0 0 21 67.7% 10 32.3%
Schleswig Schleswig Middle-School 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas Adel DeSoto Minburn ADM Elementary School 409 94 0 94 67 62 5 0 63 3 1 0 0 0 0 67 71.3% 27 28.7%
Adel DeSoto Minburn ADM Senior High School 172 99 0 99 60 55 4 1 57 3 0 0 0 0 0 60 60.6% 39 39.4%
Adel DeSoto Minburn Minburn Elementary School 421 18 0 18 14 12 2 0 11 2 1 0 0 0 0 14 77.8% 4 22.2%
Dallas Center-Grimes Dallas Center Elementary 436 18 6 24 23 16 7 0 20 1 0 0 2 0 0 23 95.8% 1 4.2%
Dallas Center-Grimes Dallas Center-Grimes Community High School 109 145 0 145 89 87 2 0 83 6 0 0 0 0 0 89 61.4% 56 38.6%
Dallas Center-Grimes Dallas Center-Grimes Middle School 209 0 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Perry St Patrick School 8102 12 0 12 9 7 2 0 7 2 0 0 0 0 0 9 75.0% 3 25.0%
Perry Perry Elementary 412 140 1 141 111 86 24 1 77 25 7 1 0 0 0 111 78.7% 30 21.3%
Perry Perry High School 109 131 20 151 109 86 21 2 57 52 0 0 0 0 0 109 72.2% 42 27.8%
Perry Perry Middle School 209 15 0 15 9 7 1 1 7 2 0 0 0 0 0 9 60.0% 6 40.0%
Van Meter Van Meter Jr-Sr High School 0172 45 0 45 32 32 0 0 29 3 0 0 0 0 0 32 71.1% 13 28.9%
Van Meter Van Meter Elementary School 409 37 0 37 26 25 1 0 26 0 0 0 0 0 0 26 70.3% 11 29.7%
Waukee Brookview Elementary 0427 95 9 104 87 84 3 0 84 0 3 0 0 0 0 87 83.7% 17 16.3%
Waukee Eason Elementary 0421 116 10 126 117 113 4 0 109 6 2 0 0 0 0 117 92.9% 9 7.1%
Waukee Maple Grove Elementary 0445 124 17 141 114 106 7 1 108 5 0 0 0 0 1 115 81.6% 26 18.4%
Waukee Prairieview School 0209 381 0 381 194 176 18 0 170 24 0 0 0 0 0 194 50.9% 187 49.1%
Waukee St Francis of Assisi School 8101 72 5 77 64 58 6 0 57 5 2 0 0 0 0 64 83.1% 13 16.9%
Waukee Walnut Hills Elementary 0436 125 4 129 125 116 9 0 112 6 4 0 3 0 1 126 97.7% 3 2.3%
Waukee Waukee Elementary School 0409 125 5 130 110 88 22 0 98 9 2 0 1 0 0 110 84.6% 20 15.4%
Waukee Waukee Middle School 0418 0 10 10 10 10 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10 100.0% 0 0.0%
Waukee Waukee Senior High School 0109 0 22 22 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 40.9% 13 59.1%
West Central Valley Dexter Elementary School 0409 34 0 34 15 13 2 0 11 4 0 0 0 0 0 15 44.1% 19 55.9%
Woodward-Granger Assumption School 8101 10 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 100.0% 0 0.0%
Woodward-Granger Woodward Academy 118 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 89 100.0%
Woodward-Granger Woodward-Granger Elementary School 418 87 0 87 47 45 2 0 36 10 1 0 0 0 0 47 54.0% 40 46.0%
Woodward-Granger Woodward-Granger Grandwood 996 4 0 4 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 75.0% 1 25.0%
Woodward-Granger Woodward-Granger High School 109 51 1 52 22 40 2 0 20 2 0 0 0 0 0 22 42.3% 30 57.7%
Davis Davis County Davis County Community High School 109 87 2 89 37 29 8 0 37 0 0 0 0 0 0 37 41.6% 52 58.4%
Davis County Davis County Elementary 421 91 20 111 92 73 18 1 70 3 7 0 12 0 0 92 82.9% 19 17.1%
Davis County Davis County Middle School 428 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50.0% 1 50.0%
Davis County Flex Ed High School 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur Central Decatur Central Decatur MS/Sr High School 172 68 0 68 48 37 9 2 46 2 0 0 0 0 0 48 70.6% 20 29.4%
Central Decatur South Elementary School 436 59 0 59 59 52 7 0 50 0 1 0 8 0 0 59 100.0% 0 0.0%
Delaware Edgewood-Colesburg Edgewood-Colesburg High School 172 43 0 43 40 36 2 2 33 7 0 0 0 0 0 40 93.0% 3 7.0%
Maquoketa Valley Delhi Elementary School 414 17 0 17 17 16 1 0 14 2 0 0 1 0 0 17 100.0% 0 0.0%
Maquoketa Valley Earlville Elementary School 418 16 0 16 16 15 1 0 15 0 0 0 1 0 0 16 100.0% 0 0.0%
Maquoketa Valley Johnston Elementary School 427 17 0 17 17 16 1 0 16 1 0 0 0 0 0 17 100.0% 0 0.0%
Maquoketa Valley Maquoketa Valley Senior High School 109 60 0 60 60 52 8 0 45 15 0 0 0 0 0 60 100.0% 0 0.0%
West Delaware County St Marys School 8104 20 0 20 15 13 2 0 12 2 1 0 0 0 0 15 75.0% 5 25.0%
West Delaware County Lambert Elementary School 427 107 5 112 112 102 9 1 78 11 2 3 18 0 0 112 100.0% 0 0.0%
West Delaware County West Delaware High School 109 137 0 137 125 101 24 0 82 43 0 0 0 0 1 126 92.0% 11 8.0%
West Delaware County West Delaware Middle School 209 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Des Moines Burlington Black Hawk Elementary School 409 72 7 79 19 17 2 0 18 1 0 0 0 0 0 19 24.1% 60 75.9%
Burlington Burlington  Alternative School 194 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 6 100.0%
Burlington Burlington Community High School 109 347 50 397 91 80 11 0 88 3 0 0 0 0 0 91 22.9% 306 77.1%
Burlington Corse Elementary School 427 44 6 50 32 26 4 2 27 5 0 0 0 0 0 32 64.0% 18 36.0%
Burlington James Madison Middle School 208 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 100.0%
Burlington James Wilson Grimes School 445 58 5 63 15 10 4 1 14 1 0 0 0 0 0 15 23.8% 48 76.2%
Burlington North Hill Elementary School 454 66 7 73 36 34 1 1 35 0 0 0 1 0 0 36 49.3% 37 50.7%
Burlington Notre Dame Elementary School 8104 37 4 41 33 28 2 3 18 14 1 0 0 0 0 33 80.5% 8 19.5%
Burlington Notre Dame High School 8101 20 2 22 13 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 59.1% 9 40.9%
Burlington Oak Street Middle School 218 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 7 100.0%
Burlington Sunnyside Elementary School 490 83 12 95 51 49 2 0 49 2 0 0 0 0 0 51 53.7% 44 46.3%
Danville  Danville Elementary School 409 36 0 36 36 33 2 1 30 3 0 0 0 0 0 36 100.0% 0 0.0%
Danville  Danville Junior-Senior High School 172 47 0 47 13 12 1 0 12 1 0 0 0 0 0 13 27.7% 34 72.3%
Mediapolis Mediapolis Elementary School 409 48 2 50 37 22 14 1 34 2 1 0 0 0 0 37 74.0% 13 26.0%
Mediapolis Mediapolis High School 109 85 1 86 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 29.1% 61 70.9%
Mediapolis Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Burlington Ind West Burlington Elem School 0409 55 0 55 55 46 6 3 37 15 3 0 0 0 0 55 100.0% 0 0.0%
West Burlington Ind West Burlington High School 0109 47 0 47 39 33 4 2 33 6 0 0 0 0 0 39 83.0% 8 17.0%
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Dickinson Harris-Lake Park Harris-Lake Park Elementary School 409 30 3 33 33 25 6 2 28 5 0 0 0 0 0 33 100.0% 0 0.0%
Harris-Lake Park Harris-Lake Park High School 109 20 1 21 21 13 6 2 12 9 0 0 0 0 0 21 100.0% 0 0.0%
Okoboji Okoboji Elementary School 409 88 2 90 90 79 11 0 83 5 0 0 2 0 0 90 100.0% 0 0.0%
Okoboji Okoboji High School 109 68 0 68 68 55 12 1 57 11 0 0 0 0 0 68 100.0% 0 0.0%
Spirit Lake Spirit Lake Elementary School 409 70 0 70 70 58 12 0 56 14 0 0 0 0 0 70 100.0% 0 0.0%
Spirit Lake Spirit Lake High School 109 91 0 91 87 74 13 0 58 29 0 0 0 0 0 87 95.6% 4 4.4%
Dubuque Dubuque Holy Ghost School 8127 17 0 17 7 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 7 41.2% 10 58.8%
Dubuque Mazzuchelli Catholic Middle School 8128 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 100.0%
Dubuque Resurrection School 8136 40 0 40 16 15 1 0 16 0 0 0 0 0 0 16 40.0% 24 60.0%
Dubuque St Anthony School 8126 56 0 56 16 16 0 0 15 1 0 0 0 0 0 16 28.6% 40 71.4%
Dubuque Thomas Jefferson Middle School 0209 0 9 9 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 22.2% 7 77.8%
Dubuque Wahlert Catholic High School 8134 146 2 148 87 82 4 1 80 7 0 0 0 0 0 87 58.8% 61 41.2%
Dubuque Audubon Elementary School 418 55 20 75 38 25 10 3 38 0 0 0 0 0 0 38 50.7% 37 49.3%
Dubuque Bryant Elementary School 427 43 12 55 37 32 4 1 37 0 0 0 0 0 0 37 67.3% 18 32.7%
Dubuque Carver Elementary School 409 84 9 93 77 66 11 0 69 6 0 0 2 0 0 77 82.8% 16 17.2%
Dubuque Central Alternative High School 127 15 0 15 5 3 1 1 4 1 0 0 0 0 0 5 33.3% 10 66.7%
Dubuque Dubuque Senior High School 109 407 22 429 389 340 45 4 344 45 0 0 0 0 0 389 90.7% 40 9.3%
Dubuque Eisenhower Elementary School 436 88 9 97 54 47 6 1 51 3 0 0 0 0 0 54 55.7% 43 44.3%
Dubuque Eleanor Roosevelt Middle School 225 0 6 6 6 5 0 1 4 0 0 0 2 0 0 6 100.0% 0 0.0%
Dubuque Fulton Elementary School 472 55 6 61 45 34 11 0 43 2 0 0 0 0 0 45 73.8% 16 26.2%
Dubuque George Washington Middle School 218 0 8 8 6 4 2 0 5 0 0 0 1 0 0 6 75.0% 2 25.0%
Dubuque Hempstead High School 118 399 29 428 203 177 25 1 169 34 0 0 0 0 0 203 47.4% 225 52.6%
Dubuque Hoover Elementary School 475 43 16 59 32 27 5 0 31 1 0 0 0 0 0 32 54.2% 27 45.8%
Dubuque Irving Elementary School 481 80 3 83 74 60 13 1 68 6 0 0 0 0 0 74 89.2% 9 10.8%
Dubuque John Kennedy Elementary School 494 89 14 103 93 81 11 1 82 11 0 0 0 0 0 93 90.3% 10 9.7%
Dubuque Marshall Elementary School 508 42 5 47 33 22 9 2 31 2 0 0 0 0 0 33 70.2% 14 29.8%
Dubuque Prescott Elementary School 520 41 17 58 28 21 7 0 24 4 0 0 0 0 0 28 48.3% 30 51.7%
Dubuque Table Mound Elementary School 526 74 2 76 45 37 8 0 42 3 0 0 0 0 0 45 59.2% 31 40.8%
Western Dubuque Aquin Elementary School 8150 22 0 22 22 20 2 0 20 2 0 0 0 0 0 22 100.0% 0 0.0%
Western Dubuque Beckman High School 8146 79 0 79 76 70 4 2 72 4 0 0 0 0 0 76 96.2% 3 3.8%
Western Dubuque Luxemburg Center 8156 16 2 18 15 11 3 1 15 0 0 0 0 0 0 15 83.3% 3 16.7%
Western Dubuque Hennessy Catholic Elementary 8001 8 0 8 7 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7 87.5% 1 12.5%
Western Dubuque Peosta Elementary School 0447 44 4 48 48 40 7 1 47 1 0 0 0 0 0 48 100.0% 0 0.0%
Western Dubuque Seton Catholic Elem Sch Epworth Center 8155 33 0 33 23 22 1 0 22 1 0 0 0 0 0 23 69.7% 10 30.3%
Western Dubuque St Francis Xavier School 8103 53 0 53 52 48 3 1 48 4 0 0 0 0 0 52 98.1% 1 1.9%
Western Dubuque St Paul School 8101 4 0 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 50.0% 2 50.0%
Western Dubuque Bernard Elementary School 409 9 9 18 9 8 1 0 6 0 3 0 0 0 0 9 50.0% 9 50.0%
Western Dubuque Cascade Elementary School 418 22 0 22 18 16 2 0 15 0 1 0 2 0 0 18 81.8% 4 18.2%
Western Dubuque Cascade Junior-Senior High School 172 81 0 81 70 63 6 1 61 9 0 0 0 0 0 70 86.4% 11 13.6%
Western Dubuque Dyersville Elementary  /Drexler Feeder School 427 31 0 31 30 27 3 0 26 1 0 0 3 0 0 30 96.8% 1 3.2%
Western Dubuque Epworth Elementary School 436 37 5 42 42 33 8 1 40 2 0 0 0 0 0 42 100.0% 0 0.0%
Western Dubuque Western Dubuque High School 109 202 3 205 173 161 12 0 161 12 0 0 0 0 0 173 84.4% 32 15.6%
Emmet Armstrong-Ringsted Armstrong-Ringsted Elementary School 409 20 0 20 20 18 2 0 19 0 0 0 1 0 0 20 100.0% 0 0.0%
Armstrong-Ringsted Armstrong-Ringsted MS/High School 418 24 0 24 22 17 5 0 19 3 0 0 0 0 0 22 91.7% 2 8.3%
Estherville Lincoln Cen  Demoney Elementary School 412 121 0 121 121 97 21 3 117 4 0 0 0 0 0 121 100.0% 0 0.0%
Estherville Lincoln Cen  Estherville Lincoln Central High School 109 91 4 95 95 74 20 1 66 29 0 0 0 0 0 95 100.0% 0 0.0%
Estherville Lincoln Cen  Estherville Lincoln Central Middle School 414 0 7 7 7 5 1 1 3 3 0 0 1 0 0 7 100.0% 0 0.0%
Fayette North Fayette Fayette Elementary School 412 18 1 19 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 42.1% 11 57.9%
North Fayette Hawkeye Elementary School 418 17 0 17 8 8 0 0 7 0 1 0 0 0 0 8 47.1% 9 52.9%
North Fayette North Fayette High School 109 61 6 67 17 14 3 0 16 1 0 0 0 0 0 17 25.4% 50 74.6%
North Fayette North Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Fayette West Union  Elementary School 427 14 2 16 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 31.3% 11 68.8%
Oelwein Sacred Heart Elementary School 8102 16 0 16 16 15 1 0 8 0 0 0 8 0 0 16 100.0% 0 0.0%
Oelwein Harlan Elementary School 418 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Oelwein Little Husky Learning Center 454 85 0 85 85 76 8 1 38 9 0 0 38 0 0 85 100.0% 0 0.0%
Oelwein Oelwein High School 109 124 1 125 69 53 16 0 69 0 0 0 0 0 0 69 55.2% 56 44.8%
Oelwein Oelwein Middle School 209 0 6 6 6 4 2 0 2 0 0 0 4 0 0 6 100.0% 0 0.0%
Oelwein Parkside Elementary School 436 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Oelwein Wings Park Elementary School 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Starmont Starmont High School 109 63 5 68 62 49 13 0 55 7 0 0 0 0 0 62 91.2% 6 8.8%
West Central Maynard Elementary School 409 21 0 21 15 14 1 0 15 0 0 0 0 0 0 15 71.4% 6 28.6%
West Central West Central Jr-Sr High School 172 27 0 27 17 14 3 0 17 0 0 0 0 0 0 17 63.0% 10 37.0%
Floyd Charles City Immaculate Conception School 8102 25 0 25 20 18 2 0 20 0 0 0 0 0 0 20 80.0% 5 20.0%
Charles City Charles City High School 109 142 3 145 108 98 8 2 94 14 0 0 0 0 0 108 74.5% 37 25.5%
Charles City Lincoln Elementary School 436 43 0 43 35 33 2 0 30 4 1 0 0 0 0 35 81.4% 8 18.6%
Charles City Washington Elementary School 454 60 0 60 49 44 4 140 9 0 0 0 0 0 0 49 81.7% 11 18.3%
Nora Springs-Rock Fal  Nora Springs Elementary School 409 33 0 33 18 17 1 0 17 0 0 0 1 0 0 18 54.5% 15 45.5%
Rudd-Rockford-Marble  Rockford Junior-Senior Rockford Senior High 109 41 0 41 26 24 2 0 26 0 0 0 0 0 0 26 63.4% 15 36.6%
Rudd-Rockford-Marble  RRMR Elementary School 418 27 0 27 24 21 3 0 22 1 1 0 0 0 0 24 88.9% 3 11.1%
Franklin CAL CAL Community High School 109 16 0 16 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 18.8% 13 81.3%
CAL CAL Elementary School 418 20 0 20 7 6 1 0 6 1 0 0 0 0 0 7 35.0% 13 65.0%
CAL St Pauls Lutheran School 8201 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 100.0%
Hampton-Dumont Hampton-Dumont High School 109 83 0 83 7 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7 8.4% 76 91.6%
Hampton-Dumont South Side Elementary School 445 99 0 99 75 68 6 1 28 4 0 0 43 0 0 75 75.8% 24 24.2%
Sheffield Chapin Mese   West Fork  Elementary Sheffield 418 21 0 21 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 47.6% 11 52.4%
Sheffield Chapin Mese   West Fork High School 109 59 0 59 34 25 8 1 31 3 0 0 0 0 0 34 57.6% 25 42.4%
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Greene East Greene Grand Junction High School 109 24 1 25 24 13 6 5 2 22 0 0 0 0 0 24 96.0% 1 4.0%
East Greene Rippey Elementary School 418 15 3 18 18 14 2 2 6 5 0 0 7 0 0 18 100.0% 0 0.0%
Jefferson-Scranton Jefferson-Scranton High School 109 72 1 73 72 58 14 0 44 28 0 0 0 0 0 72 98.6% 1 1.4%
Jefferson-Scranton Jefferson-Scranton Middle School 209 0 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Paton-Churdan Paton-Churdan Elementary 418 12 0 12 12 9 2 1 0 0 0 0 12 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Grundy BCLUW BCLUW Elementary School 407 44 2 46 36 33 3 0 29 7 0 0 0 0 2 38 82.6% 8 17.4%
BCLUW BCLUW High School 172 48 0 48 22 15 7 0 18 4 0 0 0 0 0 22 45.8% 26 54.2%
BCLUW BCLUW Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dike-New Hartford Dike Elementary School 409 29 0 29 27 24 3 0 24 3 0 0 0 0 0 27 93.1% 2 6.9%
Dike-New Hartford Dike-New Hartford High School 172 56 0 56 26 24 2 0 23 3 0 0 0 0 0 26 46.4% 30 53.6%
Gladbrook-Reinbeck Reinbeck Elementary School 409 15 0 15 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 53.3% 7 46.7%
Gladbrook-Reinbeck Gladbrook-Reinbeck High School 172 44 3 47 18 15 3 0 18 0 0 0 0 0 0 18 38.3% 29 61.7%
Grundy Center Grundy Center Elementary School 409 59 3 62 48 40 8 0 36 10 1 1 0 0 0 48 77.4% 14 22.6%
Grundy Center Grundy Center High School 109 49 1 50 16 16 0 0 10 6 0 0 0 0 0 16 32.0% 34 68.0%
Grundy Center Grundy Center Learning Center 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundy Center Grundy Center Middle School 209 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Guthrie Adair-Casey Adair-Casey Elementary School 409 29 1 30 30 20 10 0 18 3 0 0 9 0 0 30 100.0% 0 0.0%
Adair-Casey Adair-Casey Jr-Sr High School 172 33 0 33 33 27 6 0 21 12 0 0 0 0 0 33 100.0% 0 0.0%
Guthrie Center Guthrie Center Elementary School 409 42 0 42 31 23 7 1 28 1 0 0 2 0 0 31 73.8% 11 26.2%
Guthrie Center Guthrie Center High School 109 37 0 37 10 9 1 0 8 2 0 0 0 0 0 10 27.0% 27 73.0%
Panorama Panorama Elementary 424 57 0 57 45 32 11 2 33 10 2 0 0 0 0 45 78.9% 12 21.1%
Panorama Panorama High School 109 62 0 62 41 30 10 0 39 2 0 0 0 0 0 41 66.1% 21 33.9%
West Central Valley Menlo Elementary School 405 25 0 25 16 15 1 0 13 0 0 0 3 0 0 16 64.0% 9 36.0%
West Central Valley West Central Valley High School 109 56 0 56 15 11 4 0 14 1 0 0 0 0 0 15 26.8% 41 73.2%
Hamilton Northeast Hamilton Northeast Hamilton Elementary School 412 17 0 17 15 11 3 1 14 1 0 0 0 0 0 15 88.2% 2 11.8%
Northeast Hamilton Northeast Hamilton High School 109 18 0 18 13 12 1 0 12 1 0 0 0 0 0 13 72.2% 5 27.8%
Northeast Hamilton Northeast Hamilton Middle School 409 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
South Hamilton South Hamilton Elem 418 45 0 45 37 33 4 0 33 3 1 0 0 0 0 37 82.2% 8 17.8%
South Hamilton South Hamilton Middle And High School 109 56 0 56 25 23 2 0 25 0 0 0 0 0 0 25 44.6% 31 55.4%
Webster City St Thomas Aquinas School 8102 12 0 12 9 8 0 1 5 3 0 0 1 0 0 9 75.0% 3 25.0%
Webster City Pleasant View Elementary School 445 105 0 105 83 68 12 3 57 26 0 0 0 0 0 83 79.0% 22 21.0%
Webster City Webster City High School 109 140 0 140 89 79 9 1 80 9 0 0 0 0 0 89 63.6% 51 36.4%
Hancock Corwith-Wesley Corwith-Wesley High School 109 16 0 16 8 6 2 0 7 1 0 0 0 0 0 8 50.0% 8 50.0%
Garner-Hayfield Garner Elementary School 418 66 6 72 50 43 7 0 45 5 0 0 0 0 0 50 69.4% 22 30.6%
Garner-Hayfield Garner-Hayfield High School 109 55 1 56 33 33 0 0 31 2 0 0 0 0 0 33 58.9% 23 41.1%
West Hancock West Hancock Elementary School 409 52 14 66 55 41 13 1 40 12 0 0 3 0 0 55 83.3% 11 16.7%
West Hancock West Hancock High School 109 43 0 43 32 26 6 0 26 6 0 0 0 0 0 32 74.4% 11 25.6%
Woden-Crystal Lake Woden-Crystal Lake- Titonka High School 172 21 0 21 5 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 23.8% 16 76.2%
Hardin AGWSR AGWSR Elementary School 409 36 0 36 27 26 1 0 27 0 0 0 0 0 0 27 75.0% 9 25.0%
AGWSR AGWSR High School 109 52 0 52 36 31 5 0 36 0 0 0 0 0 0 36 69.2% 16 30.8%
Alden Alden Elementary School 409 20 0 20 20 20 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 100.0% 0 0.0%
Eldora-New Providence Eldora-New Providence Elementary School 409 39 2 41 38 31 5 2 31 6 1 0 0 0 0 38 92.7% 3 7.3%
Eldora-New Providence Eldora-New Providence High School 109 77 4 81 79 62 14 3 60 19 0 0 0 0 0 79 97.5% 2 2.5%
Harrison Boyer Valley Boyer Valley Middle/High School 172 36 1 37 37 35 1 1 31 6 0 0 0 0 0 37 100.0% 0 0.0%
Logan-Magnolia Logan-Magnolia Elementary School 409 44 0 44 26 23 3 0 9 1 0 0 16 0 0 26 59.1% 18 40.9%
Logan-Magnolia Logan-Magnolia Jr-Sr High School 172 58 0 58 13 12 1 0 13 0 0 0 0 0 0 13 22.4% 45 77.6%
Missouri Valley Missouri Valley Elementary 409 52 8 60 43 33 10 0 34 9 0 0 0 0 0 43 71.7% 17 28.3%
Missouri Valley Missouri Valley High School 109 70 3 73 46 35 9 2 41 5 0 0 0 0 0 46 63.0% 27 37.0%
Missouri Valley Missouri Valley Middle School 209 0 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
West Harrison West Harrison Elementary 409 23 0 23 22 17 5 0 11 6 0 0 5 0 0 22 95.7% 1 4.3%
West Harrison West Harrison High School 109 38 1 39 30 25 5 0 8 22 0 0 0 0 0 30 76.9% 9 23.1%
Woodbine Woodbine Elementary School 409 34 0 34 31 26 5 0 23 8 0 0 0 0 0 31 91.2% 3 8.8%
Woodbine Woodbine High School 109 38 0 38 24 21 3 0 24 0 0 0 0 0 0 24 63.2% 14 36.8%
Henry Mount Pleasant Harlan Elementary School 409 42 4 46 46 41 3 2 39 7 0 0 0 0 0 46 100.0% 0 0.0%
Mount Pleasant Lincoln Elementary School 418 32 7 39 37 27 3 7 23 14 0 0 0 0 0 37 94.9% 2 5.1%
Mount Pleasant Mount Pleasant High School 109 177 13 190 144 127 14 2 119 25 0 0 0 0 0 144 75.8% 46 24.2%
Mount Pleasant Mount Pleasant Middle  School 209 0 6 6 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 83.3% 1 16.7%
Mount Pleasant Salem Elementary School 436 16 2 18 17 14 3 0 12 4 1 0 0 0 0 17 94.4% 1 5.6%
Mount Pleasant Van Allen Elementary School 454 47 5 52 50 36 10 4 32 18 0 0 0 0 0 50 96.2% 2 3.8%
Mount Pleasant WisdomQuest Education Center 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New London Clark Elementary School 409 40 3 43 31 24 5 2 21 10 0 0 0 0 0 31 72.1% 12 27.9%
New London New London Jr-Sr High School 172 37 1 38 4 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 4 10.5% 34 89.5%
Waco Waco Elementary School 409 30 1 31 31 26 2 3 18 13 0 0 0 0 0 31 100.0% 0 0.0%
Waco WACO High School 109 38 0 38 35 33 2 0 24 11 0 0 0 0 0 35 92.1% 3 7.9%
Winfield-Mt Union Winfield Elementary School 412 21 1 22 12 12 0 0 10 2 0 0 0 0 0 12 54.5% 10 45.5%
Winfield-Mt Union Winfield-Mt Union Jr-Sr High School 172 36 0 36 30 21 8 1 23 7 0 0 0 0 0 30 83.3% 6 16.7%
Howard Howard-Winneshiek Notre Dame Elementary School 8104 13 0 13 10 9 1 0 6 2 1 1 0 0 0 10 76.9% 3 23.1%
Howard-Winneshiek Crestwood Elementary School 409 53 0 53 53 47 6 0 51 0 0 0 2 0 0 53 100.0% 0 0.0%
Howard-Winneshiek Crestwood High School 109 107 1 108 72 68 4 0 64 8 0 0 0 0 0 72 66.7% 36 33.3%
Howard-Winneshiek Elma Elementary School 427 9 0 9 9 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 9 100.0% 0 0.0%
Howard-Winneshiek Lime Springs Elementary School 436 13 0 13 13 12 1 0 13 0 0 0 0 0 0 13 100.0% 0 0.0%
Riceville Riceville High School 109 18 0 18 18 13 4 1 10 8 0 0 0 0 0 18 100.0% 0 0.0%
Turkey Valley Trinity Catholic School 8109 9 0 9 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 100.0% 0 0.0%
Humboldt Humboldt St Mary School 8101 22 0 22 12 11 1 0 0 12 0 0 0 0 0 12 54.5% 10 45.5%
Humboldt Clyde D Mease Elementary School 409 81 0 81 67 57 8 2 36 23 0 0 8 0 0 67 82.7% 14 17.3%
Twin Rivers Twin River Valley High School 172 26 0 26 22 20 2 0 19 3 0 0 0 0 0 22 84.6% 4 15.4%
Twin Rivers Twin Rivers Elementary School 409 12 0 12 9 5 2 2 3 6 0 0 0 0 0 9 75.0% 3 25.0%
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Ida Battle Creek-Ida Grove BCIG Elementary School 418 45 0 45 40 33 7 0 32 7 1 0 0 0 0 40 88.9% 5 11.1%
Galva-Holstein Galva-Holstein Elementary School 409 35 0 35 14 11 3 0 14 0 0 0 0 0 0 14 40.0% 21 60.0%
Galva-Holstein Galva-Holstein High School 109 36 0 36 21 17 4 0 19 2 0 0 0 0 0 21 58.3% 15 41.7%
Iowa Clear Creek Amana Amana Elementary School 409 17 0 17 15 12 3 0 13 0 2 0 0 0 0 15 88.2% 2 11.8%
English Valleys English Valleys Elementary School 409 37 0 37 17 16 1 0 13 1 3 0 0 0 0 17 45.9% 20 54.1%
English Valleys English Valleys Jr-Sr High School 109 41 0 41 14 11 3 0 13 1 0 0 0 0 0 14 34.1% 27 65.9%
H-L-V H-L-V Elementary School 418 24 0 24 20 15 3 2 19 0 1 0 0 0 0 20 83.3% 4 16.7%
H-L-V H-L-V Junior-Senior High School 172 24 0 24 23 21 2 0 22 1 0 0 0 0 0 23 95.8% 1 4.2%
Iowa Valley Iowa Valley Elementary School 409 45 0 45 31 25 6 0 30 1 0 0 0 0 0 31 68.9% 14 31.1%
Iowa Valley Iowa Valley Jr-Sr High School 172 48 0 48 18 16 2 0 17 1 0 0 0 0 0 18 37.5% 30 62.5%
Williamsburg Lutheran Interparish School 8204 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 10 100.0%
Williamsburg Williamsburg Elementary School 427 71 0 71 64 47 17 0 60 4 0 0 0 0 0 64 90.1% 7 9.9%
Williamsburg Williamsburg Jr-Sr High School 109 90 0 90 84 59 24 1 76 8 0 0 0 0 0 84 93.3% 6 6.7%
Jackson Andrew Andrew Elementary School 0409 24 4 28 25 19 6 0 14 11 0 0 0 0 0 25 89.3% 3 10.7%
Andrew Andrew High School 0109 22 1 23 22 19 3 0 12 10 0 0 0 0 0 22 95.7% 1 4.3%
Bellevue Bellevue Elementary School 0409 32 0 32 29 21 6 2 27 2 0 0 0 0 0 29 90.6% 3 9.4%
Bellevue Bellevue High School 0109 47 0 47 44 38 6 0 38 6 0 0 0 0 0 44 93.6% 3 6.4%
Bellevue Marquette High School 8109 35 0 35 32 30 2 0 32 0 0 0 0 0 0 32 91.4% 3 8.6%
Bellevue St Josephs Elementary 8107 11 0 11 10 9 1 0 8 2 0 0 0 0 0 10 90.9% 1 9.1%
East Central East Central Community High School 0109 25 2 27 25 24 1 0 17 8 0 0 0 0 0 25 92.6% 2 7.4%
East Central Miles Elementary Center 0405 23 1 24 19 16 2 1 14 5 0 0 0 0 0 19 79.2% 5 20.8%
Maquoketa Cardinal Elementary School 0409 84 0 84 60 44 15 1 40 18 0 0 2 0 0 60 71.4% 24 28.6%
Maquoketa Maquoketa Community High School 0109 126 0 126 72 51 20 1 52 20 0 0 0 0 0 72 57.1% 54 42.9%
Maquoketa Sacred Heart School 8108 12 0 12 12 12 0 0 6 6 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Preston Preston Elementary School 0409 24 0 24 23 20 2 1 20 3 0 0 0 0 0 23 95.8% 1 4.2%
Preston Preston High School 0109 22 0 22 18 18 0 0 7 11 0 0 0 0 0 18 81.8% 4 18.2%
Jasper Baxter Baxter Elementary School 409 28 0 28 25 19 6 0 23 2 0 0 0 0 0 25 89.3% 3 10.7%
Baxter Baxter High School 172 38 0 38 16 13 2 1 15 1 0 0 0 0 0 16 42.1% 22 57.9%
Colfax-Mingo Colfax-Mingo Elementary School 409 58 0 58 57 46 9 2 50 6 0 0 1 0 0 57 98.3% 1 1.7%
Colfax-Mingo Colfax-Mingo High School 109 55 0 55 27 20 7 0 24 3 0 0 0 0 0 27 49.1% 28 50.9%
Lynnville-Sully Lynnville-Sully Elementary School 412 27 2 29 14 10 4 0 13 0 1 0 0 0 0 14 48.3% 15 51.7%
Lynnville-Sully Lynnville-Sully High School 109 41 0 41 12 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 12 29.3% 29 70.7%
Newton Aurora Heights Elementary School 409 40 0 40 28 22 5 1 27 1 0 0 0 0 0 28 70.0% 12 30.0%
Newton Berg Elementary School 418 44 0 44 25 25 0 0 21 3 1 0 0 0 0 25 56.8% 19 43.2%
Newton Emerson Hough Elementary School 427 38 0 38 14 11 3 0 13 1 0 0 0 0 0 14 36.8% 24 63.2%
Newton Newton Senior High  School 109 230 0 230 178 150 24 4 166 12 0 0 0 0 0 178 77.4% 52 22.6%
Newton Thomas Jefferson Elem School 454 57 0 57 28 24 3 1 26 1 0 0 1 0 0 28 49.1% 29 50.9%
Newton Woodrow Wilson Elementary School 472 41 0 41 30 0 21 9 30 0 0 0 0 0 0 30 73.2% 11 26.8%
PCM Monroe Elementary School 418 26 0 26 21 18 3 0 20 1 0 0 0 0 0 21 80.8% 5 19.2%
PCM PCM High School 172 74 0 74 41 36 4 1 38 3 0 0 0 0 0 41 55.4% 33 44.6%
PCM Prairie City Elementary School 409 35 0 35 21 16 4 1 19 2 0 0 0 0 0 21 60.0% 14 40.0%
Jefferson Fairfield Maharishi School Of The Age Of Enlightenment 8502 4 7 11 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 18.2% 9 81.8%
Fairfield Fairfield High School 109 151 0 151 77 67 9 1 74 3 0 0 0 0 0 77 51.0% 74 49.0%
Fairfield Fairfield Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairfield Libertyville Elementary School 445 17 0 17 17 13 4 0 6 0 0 0 11 0 0 17 100.0% 0 0.0%
Fairfield Lincoln Elementary School 454 17 1 18 18 16 2 0 0 0 0 0 18 0 0 18 100.0% 0 0.0%
Fairfield Pence Elementary School 485 43 0 43 41 38 3 0 18 0 1 0 22 0 0 41 95.3% 2 4.7%
Fairfield Washington Elementary School 508 40 0 40 38 36 2 0 22 0 1 0 15 0 0 38 95.0% 2 5.0%
Pekin Pekin Community High School 109 51 0 51 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3.9% 49 96.1%
Johnson Clear Creek Amana Clear Creek Amana High School 109 127 0 127 77 63 13 1 70 7 0 0 0 0 0 77 60.6% 50 39.4%
Clear Creek Amana Clear Creek Elementary School 418 59 1 60 59 52 7 0 54 0 4 0 1 0 0 59 98.3% 1 1.7%
Iowa City Regina Elementary School 8108 61 0 61 56 53 3 0 50 3 3 0 0 0 0 56 91.8% 5 8.2%
Iowa City Regina Jr Sr High School 8104 67 0 67 64 60 4 0 55 9 0 0 0 0 0 64 95.5% 3 4.5%
Iowa City Willowwind School 8102 15 0 15 15 15 0 0 13 1 1 0 0 0 0 15 100.0% 0 0.0%
Iowa City Bohumil Shimek Elementary School 468 23 0 23 20 20 0 0 13 4 3 0 0 0 0 20 87.0% 3 13.0%
Iowa City Central Elementary School 403 53 11 64 50 42 7 1 45 3 2 0 0 0 0 50 78.1% 14 21.9%
Iowa City Elizabeth Tate Alt. High School 136 13 0 13 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 38.5% 8 61.5%
Iowa City Ernest Horn Elementary School 415 44 0 44 36 35 1 0 32 2 2 0 0 0 0 36 81.8% 8 18.2%
Iowa City Grant Wood Elementary School 481 72 24 96 49 34 13 2 30 9 8 0 2 0 0 49 51.0% 47 49.0%
Iowa City Helen Lemme Elementary School 417 71 4 75 70 63 6 1 55 14 1 0 0 0 0 70 93.3% 5 6.7%
Iowa City Herbert Hoover Elementary School 409 52 2 54 16 15 1 0 11 4 1 0 0 0 0 16 29.6% 38 70.4%
Iowa City Hills Elementary School 411 22 1 23 19 15 1 3 7 10 2 0 0 0 0 19 82.6% 4 17.4%
Iowa City Horace Mann Elementary School 445 47 3 50 41 30 9 2 33 5 3 0 0 0 0 41 82.0% 9 18.0%
Iowa City Iowa City High School 109 382 0 382 136 118 16 2 113 23 0 0 0 0 0 136 35.6% 246 64.4%
Iowa City James Van Allen Elementary School 497 119 12 131 100 85 14 1 94 3 3 0 0 0 0 100 76.3% 31 23.7%
Iowa City Kirkwood Elementary School 406 58 12 70 40 29 11 0 33 4 3 0 0 0 0 40 57.1% 30 42.9%
Iowa City Lincoln Elementary School 418 34 8 42 30 28 2 0 26 1 3 0 0 0 0 30 71.4% 12 28.6%
Iowa City Longfellow Elementary School 427 44 0 44 31 29 2 0 25 2 4 0 0 0 0 31 70.5% 13 29.5%
Iowa City Mark Twain Elementary 472 43 16 59 17 13 4 0 12 4 1 0 0 0 0 17 28.8% 42 71.2%
Iowa City Penn Elementary School 447 89 24 113 74 63 11 0 68 2 4 0 0 0 0 74 65.5% 39 34.5%
Iowa City Robert Lucas Elementary School 436 65 3 68 53 46 6 1 39 7 7 0 0 0 0 53 77.9% 15 22.1%
Iowa City Roosevelt Elementary School 454 48 0 48 42 32 9 1 36 4 2 0 0 0 0 42 87.5% 6 12.5%
Iowa City West Senior High School 118 473 0 473 329 296 31 2 285 44 0 0 0 0 0 329 69.6% 144 30.4%
Iowa City Wickham Elementary 493 73 20 93 83 79 3 1 77 3 3 0 0 0 0 83 89.2% 10 10.8%
Lone Tree Lone Tree Elementary School 409 43 0 43 41 36 5 0 33 8 0 0 0 0 0 41 95.3% 2 4.7%
Lone Tree Lone Tree Junior-Senior High School 172 44 0 44 43 39 4 0 31 12 0 0 0 0 0 43 97.7% 1 2.3%
Mid-Prairie Iowa Mennonite School 8506 20 0 20 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 25.0% 15 75.0%
Solon Lakeview Elementary 409 93 5 98 93 88 5 0 76 15 1 1 0 0 0 93 94.9% 5 5.1%
Solon Solon High School 172 103 3 106 103 94 7 2 78 25 0 0 0 0 0 103 97.2% 3 2.8%
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Jones Anamosa Anamosa High School 109 120 0 120 119 96 19 4 69 50 0 0 0 0 0 119 99.2% 1 0.8%
Midland Midland Elementary At Oxford Junction 427 27 0 27 27 19 8 0 8 4 0 0 15 0 0 27 100.0% 0 0.0%
Midland Midland Middle/High  School 118 38 0 38 22 16 5 1 2 20 0 0 0 0 0 22 57.9% 16 42.1%
Monticello Carpenter Elementary School 409 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Monticello Monticello Middle School 209 0 5 5 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Monticello Shannon Elementary School 418 74 0 74 71 0 3 2 44 26 0 0 1 0 0 71 95.9% 3 4.1%
Keokuk Keota Keota High School 109 22 0 22 13 10 3 0 10 3 0 0 0 0 0 13 59.1% 9 40.9%
Pekin Pekin Elementary School 427 49 0 49 32 30 2 0 30 0 2 0 0 0 0 32 65.3% 17 34.7%
Sigourney Sigourney Elementary 409 45 0 45 38 34 4 0 38 0 0 0 0 0 0 38 84.4% 7 15.6%
Sigourney Sigourney Jr-Sr High Sch 109 41 0 41 11 10 1 0 10 1 0 0 0 0 0 11 26.8% 30 73.2%
Tri-County Tri-County Elementary School 436 13 0 13 11 9 2 0 9 0 0 0 2 0 0 11 84.6% 2 15.4%
Tri-County Tri-County High School 109 22 0 22 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 54.5% 10 45.5%
Kossuth Algona Algona High School 109 97 0 97 56 45 10 1 49 7 0 0 0 0 0 56 57.7% 41 42.3%
Algona Bertha Godfrey Elementary School 409 83 0 83 60 52 7 1 53 7 0 0 0 0 0 60 72.3% 23 27.7%
Algona Bishop Garrigan High School 8108 52 0 52 50 44 6 0 50 0 0 0 0 0 0 50 96.2% 2 3.8%
Algona Seton Grade School 8101 26 0 26 18 17 1 0 18 0 0 0 0 0 0 18 69.2% 8 30.8%
LuVerne LuVerne Elementary School 409 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 15 100.0%
North Kossuth North Kossuth Elementary School 418 22 0 22 12 6 6 0 11 0 0 1 0 0 0 12 54.5% 10 45.5%
North Kossuth NSK High School 109 35 0 35 13 11 2 0 13 0 0 0 0 0 0 13 37.1% 22 62.9%
Sentral Sentral Elementary Elementary School 409 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 15 100.0%
Titonka Consolidated Titonka Elementary School 409 8 0 8 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100.0% 0 0.0%
Lee Central Lee Central Lee Elementary School 427 75 14 89 42 37 3 2 40 1 1 0 0 0 0 42 47.2% 47 52.8%
Central Lee Central Lee High School 109 96 4 100 40 38 2 0 35 5 0 0 0 0 0 40 40.0% 60 60.0%
Central Lee Central Lee Middle  School 209 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Fort Madison Holy Trinity Elem 8602 15 0 15 14 13 1 0 12 1 1 0 0 0 0 14 93.3% 1 6.7%
Fort Madison Holy Trinity High School Holy Trinity Jr-Sr. High 8105 31 1 32 32 29 3 0 32 0 0 0 0 0 0 32 100.0% 0 0.0%
Fort Madison Denmark Elementary School 409 31 0 31 7 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 7 22.6% 24 77.4%
Fort Madison Fort Madison Alternative School 127 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Fort Madison Fort Madison High School 109 171 12 183 45 40 5 0 45 0 0 0 0 0 0 45 24.6% 138 75.4%
Fort Madison Fort Madison Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Madison Lincoln Elementary School 436 41 0 41 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 7.3% 38 92.7%
Fort Madison Richardson Elementary School 445 71 11 82 26 22 4 0 26 0 0 0 0 0 0 26 31.7% 56 68.3%
Keokuk George Washington Elementary School 454 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 33.3% 2 66.7%
Keokuk Hawthorne Elementary School 418 120 1 121 55 46 5 4 42 13 0 0 0 0 0 55 45.5% 66 54.5%
Keokuk Keokuk High School 109 163 0 163 24 21 2 1 18 6 0 0 0 0 0 24 14.7% 139 85.3%
Keokuk Keokuk Middle School 209 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
Keokuk Torrence Elementary School 445 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Keokuk Wells-Carey Elementary School 463 0 14 14 7 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 7 50.0% 7 50.0%
Linn Alburnett Alburnett Elementary School 409 97 4 101 101 95 6 0 25 75 0 0 1 0 0 101 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids All Saints School 8101 33 0 33 22 20 2 0 14 7 1 0 0 0 0 22 66.7% 11 33.3%
Cedar Rapids Arthur Elementary School 418 48 8 56 56 49 5 2 15 41 0 0 0 0 0 56 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Cleveland Elementary School 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedar Rapids Coolidge Elementary School 433 64 9 73 73 62 8 3 39 34 0 0 0 0 0 73 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Erskine Elementary School 0445 0 10 10 8 3 3 2 0 8 0 0 0 0 0 8 80.0% 2 20.0%
Cedar Rapids Franklin Middle School 209 0 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Garfield Elementary  School 0463 47 3 50 50 34 8 8 10 38 1 0 1 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids George Washington High School 118 355 35 390 346 299 31 16 95 251 0 0 0 0 0 346 88.7% 44 11.3%
Cedar Rapids Grant Elementary School 478 65 0 65 65 52 7 6 20 77 1 0 0 0 0 65 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Grant Wood Elementary School 481 0 5 5 5 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Harding Middle School 214 0 5 5 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Harrison Elementary School 490 44 0 44 44 38 2 4 13 31 0 0 0 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Hiawatha Elementary School 502 72 7 79 78 64 10 4 8 70 0 0 0 0 0 78 98.7% 1 1.3%
Cedar Rapids Hoover Elementary School 505 77 7 84 84 69 12 3 21 63 0 0 0 0 0 84 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Jackson Elementary School 627 61 0 61 61 49 9 3 21 40 0 0 0 0 0 61 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids John F Kennedy High School 114 457 15 472 426 387 34 5 146 280 0 0 0 0 0 426 90.3% 46 9.7%
Cedar Rapids Johnson Elementary School 517 0 7 7 7 2 2 3 0 7 0 0 0 0 0 7 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Kenwood Elementary School 526 48 3 51 51 41 5 5 18 30 0 0 0 0 0 51 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Madison Elementary School 544 52 0 52 52 45 4 2 20 31 1 0 0 0 0 52 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids McKinley Middle School 218 0 11 11 11 7 4 0 0 11 0 0 0 0 0 11 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Metro High School 127 134 6 140 75 61 10 4 1 74 0 0 0 0 0 75 53.6% 65 46.4%
Cedar Rapids Monroe Elementary School 550 163 0 163 163 138 14 11 44 118 1 0 0 0 0 163 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Nixon Elementary School 558 47 1 48 48 40 4 4 16 32 0 0 0 0 0 48 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Pierce Elementary School 563 76 13 89 86 73 10 4 34 51 0 0 1 0 0 86 96.6% 3 3.4%
Cedar Rapids Polk Elementary School 571 33 4 37 37 28 6 3 3 24 0 0 0 0 0 37 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Roosevelt Middle School 227 0 3 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 33.3% 2 66.7%
Cedar Rapids St Jude Center 8117 50 0 50 32 29 3 0 25 6 1 0 0 0 0 32 64.0% 18 36.0%
Cedar Rapids St Matthew School 8109 35 0 35 19 18 1 0 15 4 0 0 0 0 0 19 54.3% 16 45.7%
Cedar Rapids St Pius X School 8116 72 0 72 69 66 3 0 54 12 2 0 1 0 0 69 95.8% 3 4.2%
Cedar Rapids Summit Schools Inc 8200 11 0 11 11 8 3 0 7 3 1 0 0 0 0 11 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Taft Middle School 232 0 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Taylor Elementary School 0580 42 2 44 44 36 5 3 9 35 0 0 0 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Thomas Jefferson High School 109 431 31 462 393 346 36 11 135 258 0 0 0 0 0 393 85.1% 69 14.9%
Cedar Rapids Trinity Lutheran School 8214 14 0 14 14 12 2 0 14 0 0 0 0 0 0 14 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Truman Elementary School 589 50 0 50 50 41 6 3 16 34 0 0 0 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Van Buren Elementary School 608 62 13 75 74 57 9 8 29 44 0 1 0 0 0 74 98.7% 1 1.3%
Cedar Rapids Viola Gibson Elementary  School 636 85 3 88 87 73 12 2 47 39 1 0 0 0 0 87 98.9% 1 1.1%
Cedar Rapids Wilson Elementary School 610 0 5 5 5 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Cedar Rapids Wright Elementary School 616 46 3 49 49 39 7 3 28 20 1 0 0 0 0 49 100.0% 0 0.0%
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Center Point-Urbana Center Point-Urbana Elementary School 409 111 0 111 110 104 6 0 67 39 2 0 2 0 0 110 99.1% 1 0.9%
Center Point-Urbana Center Point-Urbana High School 172 150 1 151 106 98 8 0 47 59 0 0 0 0 0 106 70.2% 45 29.8%
Central City Central City Elementary School 409 69 0 69 69 61 8 0 22 36 1 0 0 0 0 69 100.0% 0 0.0%
College Prairie Crest Elementary School 418 88 2 90 90 82 7 1 59 31 0 0 0 0 0 90 100.0% 0 0.0%
College Prairie Edge 951 6 0 6 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 83.3% 1 16.7%
College Prairie High School 109 0 16 16 16 15 1 0 0 16 0 0 0 0 0 16 100.0% 0 0.0%
College Prairie Ridge Elementary 436 90 3 93 92 82 8 2 55 36 1 0 0 0 0 92 98.9% 1 1.1%
College Prairie View Elementary School 431 90 0 90 88 78 9 1 60 26 1 1 0 0 0 88 97.8% 2 2.2%
Linn-Mar Excelsior Middle School 209 0 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 100.0% 0 0.0%
Linn-Mar Indian Creek Elementary School 418 81 1 82 82 73 9 0 27 49 6 0 0 0 0 82 100.0% 0 0.0%
Linn-Mar Linn Grove Elementary School 454 64 0 64 64 53 11 0 34 28 1 1 0 0 0 64 100.0% 0 0.0%
Linn-Mar Linn-Mar High School 109 436 14 450 441 428 10 3 23 418 0 0 0 0 0 441 98.0% 9 2.0%
Linn-Mar Novak Elementary School 409 57 0 57 57 53 4 0 28 26 1 1 1 0 0 57 100.0% 0 0.0%
Linn-Mar Oak Ridge School 445 0 8 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 100.0% 0 0.0%
Linn-Mar Westfield Elementary School 407 67 0 67 67 60 6 1 42 22 2 1 0 0 0 67 100.0% 0 0.0%
Lisbon Lisbon Elementary School 409 35 8 43 43 35 3 5 5 38 0 0 0 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Lisbon Lisbon High School 109 38 1 39 39 38 1 0 0 39 0 0 0 0 0 39 100.0% 0 0.0%
Lisbon Lisbon Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marion Independent St Joseph School 8106 23 0 23 23 23 0 0 11 12 0 0 0 0 0 23 100.0% 0 0.0%
Marion Independent Francis Marion  Intermediate School 450 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Marion Independent Marion High School 109 176 2 178 176 15 13 4 18 158 0 0 0 0 0 176 98.9% 2 1.1%
Marion Independent Starry Elementary School 445 97 1 98 98 87 11 0 85 12 1 0 0 0 0 98 100.0% 0 0.0%
Marion Independent Vernon Middle School 209 0 3 3 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 100.0% 0 0.0%
Mount Vernon Mount Vernon High School 109 95 1 96 90 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 93.8% 6 6.3%
Mount Vernon Mount Vernon Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mount Vernon Washington Elementary School 409 85 0 85 85 79 1 5 5 80 0 0 0 0 0 85 100.0% 0 0.0%
North Linn Coggon Elementary Center 409 18 0 18 18 16 2 0 14 4 0 0 0 0 0 18 100.0% 0 0.0%
North Linn North-Linn Senior High School 109 54 0 54 54 48 4 0 30 55 0 0 0 0 0 54 100.0% 0 0.0%
North Linn Walker Elementary Center 427 38 0 38 38 34 4 0 25 12 1 0 0 0 0 38 100.0% 0 0.0%
Springville Springville Elementary School 409 34 0 34 34 29 5 0 19 15 0 0 0 0 0 34 100.0% 0 0.0%
Springville Springville Secondary School 172 32 0 32 31 27 3 1 15 26 0 0 0 0 0 31 96.9% 1 3.1%
Louisa Columbus Columbus Community High School 109 74 4 78 77 52 23 2 46 31 0 0 0 0 0 77 98.7% 1 1.3%
Columbus Roundy Elementary School 409 62 7 69 68 41 21 6 46 9 3 1 9 0 0 68 98.6% 1 1.4%
Louisa-Muscatine Louisa-Muscatine Elementary 421 61 3 64 62 49 8 5 44 4 2 0 12 0 0 62 96.9% 2 3.1%
Louisa-Muscatine Louisa-Muscatine Jr-Sr High School 109 73 1 74 73 51 17 5 34 39 0 0 0 0 0 73 98.6% 1 1.4%
Morning Sun Morning Sun Elementary School 409 17 0 17 17 13 4 0 0 17 0 0 0 0 0 17 100.0% 0 0.0%
Wapello Wapello Elementary School 418 33 0 33 31 23 5 3 19 9 2 1 0 0 0 31 93.9% 2 6.1%
Wapello Wapello Senior High School 109 72 0 72 33 23 10 0 30 3 0 0 0 0 0 33 45.8% 39 54.2%
Lucas Chariton Chariton High School 109 108 0 108 21 17 4 0 18 3 0 0 0 0 0 21 19.4% 87 80.6%
Chariton Columbus Elementary School 418 92 0 92 49 39 9 1 39 7 2 1 0 0 0 49 53.3% 43 46.7%
Lyon Central Lyon Central Lyon Elementary School 409 46 0 46 32 25 7 0 28 4 0 0 0 0 0 32 69.6% 14 30.4%
Central Lyon Central Lyon Senior High School 109 51 0 51 31 25 6 0 30 1 0 0 0 0 0 31 60.8% 20 39.2%
George-Little Rock George-Little Rock Senior High School 172 36 0 36 32 31 1 0 20 12 0 0 0 0 0 32 88.9% 4 11.1%
George-Little Rock Little Rock Elementary School 418 10 0 10 6 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 6 60.0% 4 40.0%
West Lyon Inwood Christian School 8303 7 0 7 6 4 2 0 4 2 0 0 0 0 0 6 85.7% 1 14.3%
West Lyon West Lyon Elementary School 409 72 0 72 22 17 5 0 19 2 0 0 1 0 0 22 30.6% 50 69.4%
West Lyon West Lyon High School  109 48 0 48 17 14 3 0 14 3 0 0 0 0 0 17 35.4% 31 64.6%
Madison Winterset Winterset Elementary School 436 139 8 147 127 106 20 1 116 11 0 0 0 0 0 127 86.4% 20 13.6%
Winterset Winterset Senior High School 109 104 7 111 62 54 7 1 58 4 0 0 0 0 0 62 55.9% 49 44.1%
Mahaska Fremont Fremont Elementary School 409 13 0 13 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 38.5% 8 61.5%
North Mahaska North Mahaska Elementary School 427 37 0 37 19 16 2 1 17 1 1 0 0 0 0 19 51.4% 18 48.6%
Oskaloosa Oskaloosa Elementary School 472 186 18 204 136 106 23 7 119 14 2 0 1 0 0 136 66.7% 68 33.3%
Oskaloosa Oskaloosa High School 109 174 0 174 99 81 18 0 93 6 0 0 0 0 0 99 56.9% 75 43.1%
Marion Knoxville Knoxville High School 109 143 0 143 44 41 3 36 7 0 0 0 0 0 0 44 30.8% 99 69.2%
Knoxville Northstar Elementary School 418 40 0 40 24 22 2 0 19 3 0 0 2 0 0 24 60.0% 16 40.0%
Knoxville West Elementary 436 42 0 42 32 23 8 1 25 5 1 0 1 0 0 32 76.2% 10 23.8%
Pella Lincoln Elementary School 0418 68 0 68 55 53 1 1 50 1 2 0 2 0 0 55 80.9% 13 19.1%
Pella Pella Christian Grade School 8301 40 0 40 36 34 2 0 34 1 0 0 1 0 0 36 90.0% 4 10.0%
Pella Pella Christian High School 0109 56 0 56 55 1 0 0 55 1 0 0 0 0 0 55 98.2% 1 1.8%
Pleasantville Pleasantville High School 109 42 0 42 33 31 2 0 13 20 0 0 0 0 1 34 81.0% 8 19.0%
Twin Cedars Twin Cedars Elementary School 418 25 0 25 15 13 2 0 15 0 0 0 0 0 0 15 60.0% 10 40.0%
Twin Cedars Twin Cedars Jr-Sr High School 109 47 0 47 20 19 1 0 19 1 0 0 0 0 0 20 42.6% 27 57.4%
Marshall East Marshall East Marshall Senior High School 172 58 0 58 57 56 1 0 37 20 0 0 0 0 0 57 98.3% 1 1.7%
GMG GMG Elementary School 409 43 0 43 43 39 4 0 26 17 0 0 0 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Marshalltown Anson Elementary School 427 62 0 62 56 42 11 3 55 0 0 0 1 0 0 56 90.3% 6 9.7%
Marshalltown Fisher Elementary School 445 71 3 74 74 59 12 3 73 0 0 1 0 0 0 74 100.0% 0 0.0%
Marshalltown Franklin Elementary Sch 435 64 0 64 52 47 5 0 52 0 0 0 0 0 0 52 81.3% 12 18.8%
Marshalltown Marshalltown High School 109 367 21 388 346 283 62 1 222 124 0 0 0 0 0 346 89.2% 42 10.8%
Marshalltown Rogers Elementary School 481 42 1 43 43 37 6 0 43 0 0 0 0 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Marshalltown Woodbury Elementary School 491 72 0 72 72 54 10 8 61 0 0 0 11 0 0 72 100.0% 0 0.0%
West Marshall Clemons Lutheran School 8201 5 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 100.0% 0 0.0%
West Marshall West Marshall Elementary School 436 69 0 69 66 59 6 1 60 5 0 0 1 0 0 66 95.7% 3 4.3%
West Marshall West Marshall High School 109 74 3 77 74 64 10 0 67 7 0 0 0 0 0 74 96.1% 3 3.9%
Mills Glenwood Glenwood Middle School 0209 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 100.0%
Glenwood Glenwood Senior High School 0109 162 24 186 55 48 4 3 54 1 0 0 0 0 0 55 29.6% 131 70.4%
Glenwood Northeast Elementary School 0406 137 46 183 55 41 11 3 53 1 0 1 0 0 0 55 30.1% 128 69.9%
Glenwood West Elementary School 0409 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 50 100.0%
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Malvern Chantry Elementary School 0409 21 10 31 5 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 16.1% 26 83.9%
Malvern East Mills High School 0172 57 3 60 23 22 1 0 22 1 0 0 0 0 0 23 38.3% 37 61.7%
Nishna Valley East Mills Middle School 0209 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 100.0%
Nishna Valley Nishna Valley Elementary School 0427 16 3 19 17 10 6 1 11 6 0 0 0 0 0 17 89.5% 2 10.5%
Mitchell Osage Sacred Heart School 8103 8 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.5% 7 87.5%
Osage Lincoln Elementary School 409 54 0 54 37 33 4 0 37 0 0 0 0 0 0 37 68.5% 17 31.5%
Osage Osage High School 109 64 0 64 38 32 3 0 38 0 0 0 0 0 0 38 59.4% 26 40.6%
St Ansgar St Ansgar Elementary School 427 41 0 41 39 38 1 0 33 3 1 2 0 0 0 39 95.1% 2 4.9%
St Ansgar St Ansgar High School 109 56 0 56 27 26 1 0 27 0 0 0 0 0 0 27 48.2% 29 51.8%
Monona Maple Valley Maple Valley-Anthon Oto High School 109 61 0 61 24 20 4 0 22 2 0 0 0 0 0 24 39.3% 37 60.7%
Maple Valley Mapleton Elementary School 418 17 1 18 12 11 1 0 6 6 0 0 0 0 0 12 66.7% 6 33.3%
West Monona Central Elementary School 427 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
West Monona Lark Elementary School 418 62 1 63 59 42 16 1 33 20 0 0 6 0 0 59 93.7% 4 6.3%
West Monona West Monona High School 109 58 1 59 50 46 4 0 31 19 0 0 0 0 0 50 84.7% 9 15.3%
West Monona West Monona Middle Sch 209 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Whiting Whiting Elementary School 409 19 1 20 20 20 0 0 3 3 6 3 5 0 0 20 100.0% 0 0.0%
Whiting Whiting Senior High School 109 17 2 19 19 16 3 0 3 16 0 0 0 0 0 19 100.0% 0 0.0%
Monroe Albia Albia High School 109 79 0 79 79 57 22 0 59 20 0 0 0 0 0 79 100.0% 0 0.0%
Albia Kendall Elementary School 0454 91 0 91 91 79 11 1 62 6 1 0 22 0 0 91 100.0% 0 0.0%
Albia Lincoln Center 429 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Montgomery Griswold Elliott Elementary School 409 19 3 22 22 18 4 0 7 0 1 1 13 0 0 22 100.0% 0 0.0%
Red Oak Inman Primary School 418 104 11 115 76 59 14 3 40 1 4 2 29 0 0 76 66.1% 39 33.9%
Red Oak Red Oak High School 109 167 2 169 36 27 9 0 32 4 0 0 0 0 0 36 21.3% 133 78.7%
Red Oak Red Oak Middle School 209 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Red Oak Washington Intermediate  School 445 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 100.0%
Stanton Stanton Elementary School 409 21 1 22 19 16 2 1 18 0 1 0 0 0 0 19 86.4% 3 13.6%
Stanton Stanton High School 109 21 1 22 16 14 2 0 16 0 0 0 0 0 0 16 72.7% 6 27.3%
Villisca Sylvia Enarson Elementary School 409 21 1 22 20 15 5 0 15 1 2 0 2 0 0 20 90.9% 2 9.1%
Villisca Villisca Community High School 109 34 3 37 16 12 3 1 15 1 0 0 0 0 0 16 43.2% 21 56.8%
Muscatine Muscatine Bishop Hayes Catholic School 8103 20 0 20 20 16 3 1 13 5 1 1 0 0 0 20 100.0% 0 0.0%
Muscatine Central Middle School 209 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Muscatine Colorado Elementary School 402 45 5 50 47 37 9 1 36 10 1 0 0 0 0 47 94.0% 3 6.0%
Muscatine Franklin Elementary School 405 0 4 4 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 75.0% 1 25.0%
Muscatine Garfield Elementary School 409 57 0 57 56 39 14 3 31 24 0 0 1 0 0 56 98.2% 1 1.8%
Muscatine Grant Elementary School 418 43 7 50 41 29 12 0 23 18 0 0 0 0 0 41 82.0% 9 18.0%
Muscatine Jefferson Elementary School 427 44 5 49 48 30 15 3 20 28 0 0 0 0 0 48 98.0% 1 2.0%
Muscatine Madison Elementary School 445 44 4 48 37 30 5 2 25 12 0 0 0 0 0 37 77.1% 11 22.9%
Muscatine McKinley Elementary School 454 43 11 54 53 39 11 3 31 22 0 0 0 0 0 53 98.1% 1 1.9%
Muscatine Mulberry Elementary School 461 42 12 54 52 46 5 1 33 19 0 0 0 0 0 52 96.3% 2 3.7%
Muscatine Muscatine High School 109 396 23 419 377 318 52 7 62 315 0 0 0 0 0 377 90.0% 42 10.0%
Muscatine Washington Elementary School 463 50 2 52 51 34 13 4 35 16 0 0 0 0 0 51 98.1% 1 1.9%
Muscatine West Middle School 218 0 4 4 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 100.0% 0 0.0%
West Liberty Early Childhood Center 427 103 0 103 77 67 8 2 72 5 0 0 0 0 0 77 74.8% 26 25.2%
West Liberty West Elementary School 418 0 5 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 40.0% 3 60.0%
West Liberty West Liberty  Middle School 209 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
West Liberty West Liberty High School 109 84 6 90 13 12 1 0 6 7 0 0 0 0 0 13 14.4% 77 85.6%
Wilton Wilton Elementary School 409 57 7 64 62 50 12 0 43 11 2 0 6 0 0 62 96.9% 2 3.1%
Wilton Wilton Jr-Sr High School 109 65 0 65 65 54 11 0 51 14 0 0 0 0 0 65 100.0% 0 0.0%
O'Brien Hartley-Melvin-Sanbor Sanborn Christian School 8304 11 3 14 14 14 0 0 8 5 1 0 0 0 0 14 100.0% 0 0.0%
Hartley-Melvin-Sanbor  Hartley-Melvin-Sanborn Elementary School 409 43 0 43 43 35 8 0 39 0 0 0 4 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Hartley-Melvin-Sanbor  Hartley-Melvin-Sanborn High School 109 50 0 50 48 39 9 0 39 9 0 0 0 0 0 48 96.0% 2 4.0%
Sheldon Sheldon Christian School 8305 14 1 15 15 12 3 0 15 0 0 0 0 0 0 15 100.0% 0 0.0%
Sheldon St Patrick's School 8101 6 0 6 5 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 83.3% 1 16.7%
Sheldon East Elementary School 436 78 3 81 81 61 18 2 50 7 2 0 22 0 0 81 100.0% 0 0.0%
Sheldon Sheldon High School 109 78 2 80 79 59 19 1 47 32 0 0 0 0 0 79 98.8% 1 1.3%
South O'Brien Zion-St. John Lutheran School 8203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 9 100.0%
Osceola Sibley-Ocheyedan Sibley Ocheyedan Elementary School 418 53 8 61 61 48 11 2 56 3 1 0 1 0 0 61 100.0% 0 0.0%
Sibley-Ocheyedan Sibley-Ocheyedan High School 109 52 2 54 53 44 9 0 25 28 0 0 0 0 0 53 98.1% 1 1.9%
Page Clarinda Clarinda Lutheran School Association 8202 9 1 10 8 7 1 0 6 2 0 0 0 0 0 8 80.0% 2 20.0%
Clarinda Clarinda Academy 127 51 88 139 104 45 57 2 104 0 0 0 0 0 0 104 74.8% 35 25.2%
Clarinda Clarinda High School  109 77 4 81 35 29 6 0 30 5 0 0 0 0 0 35 43.2% 46 56.8%
Clarinda Clarinda Middle School 209 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20.0% 4 80.0%
Clarinda Garfield Elementary  School 409 77 10 87 60 43 15 2 49 4 0 0 7 0 0 60 69.0% 27 31.0%
Essex Essex Elementary School 409 13 5 18 13 9 4 0 4 0 0 0 9 0 0 13 72.2% 5 27.8%
Essex Essex Junior-Senior High School 172 18 1 19 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 52.6% 9 47.4%
Shenandoah Shenandoah Elementary  School 409 90 15 105 71 44 24 3 50 13 0 0 8 0 0 71 67.6% 34 32.4%
Shenandoah Shenandoah High School 109 84 5 89 52 45 6 1 41 11 0 0 0 0 0 52 58.4% 37 41.6%
Shenandoah Shenandoah Middle School 209 0 11 11 4 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 4 36.4% 7 63.6%
South Page South Page Elementary School 409 14 0 14 14 7 4 3 3 2 0 0 9 0 0 14 100.0% 0 0.0%
South Page South Page Senior High School 172 16 0 16 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 18.8% 13 81.3%
Palo Alto Emmetsburg Emmetsburg Catholic School 8102 12 0 12 12 9 3 0 9 0 1 0 2 0 0 12 100.0% 0 0.0%
West Bend-Mallard Mallard Elementary School 418 17 0 17 17 13 4 0 15 0 0 0 2 0 0 17 100.0% 0 0.0%
West Bend-Mallard West Bend-Mallard High School 109 29 0 29 28 26 2 0 25 3 0 0 0 0 1 29 100.0% 0 0.0%
Plymouth Akron Westfield Akron Westfield Elementary School 409 40 0 40 37 26 9 2 20 6 0 0 11 0 0 37 92.5% 3 7.5%
Akron Westfield Akron Westfield Senior High School 172 48 0 48 30 26 4 0 6 24 0 0 0 0 0 30 62.5% 18 37.5%
Hinton Hinton Elementary School 409 54 0 54 34 32 2 0 32 2 0 0 0 0 0 34 63.0% 20 37.0%
Hinton Hinton High School 109 43 0 43 5 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 11.6% 38 88.4%
Kingsley-Pierson Kingsley Elementary School 409 28 0 28 25 15 9 1 23 1 1 0 0 0 0 25 89.3% 3 10.7%
Kingsley-Pierson Kingsley-Pierson High School 109 40 0 40 22 15 7 0 22 0 0 0 0 0 0 22 55.0% 18 45.0%
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Le Mars Gehlen Catholic Elem School 8105 31 0 31 24 18 5 1 20 4 0 0 0 0 0 24 77.4% 7 22.6%
Le Mars Gehlen Catholic School Incorporated 8404 38 0 38 26 20 6 0 21 5 0 0 0 0 0 26 68.4% 12 31.6%
Le Mars Clark Elementary School 418 41 6 47 33 27 3 3 13 17 0 0 3 0 0 33 70.2% 14 29.8%
Le Mars Kissinger Elementary School 445 11 9 20 14 9 1 4 8 6 0 0 0 0 0 14 70.0% 6 30.0%
Le Mars Kluckhohn Elementary School 449 57 4 61 44 33 10 1 30 9 0 0 5 0 0 44 72.1% 17 27.9%
Le Mars Le Mars High School 109 165 1 166 72 60 12 0 56 16 0 0 0 0 0 72 43.4% 94 56.6%
Remsen-Union St Catherine-St Mary Grade School 8102 12 0 12 12 11 1 0 2 10 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Remsen-Union St Marys High School 8103 22 0 22 17 13 4 0 5 12 0 0 0 0 0 17 77.3% 5 22.7%
Remsen-Union Remsen-Union Elementary School 409 23 0 23 9 8 1 0 8 1 0 0 0 0 0 9 39.1% 14 60.9%
Remsen-Union Remsen-Union High School 109 32 0 32 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6.3% 30 93.8%
Pocahontas Pocahontas Area Pocahontas Catholic Grade School 8102 17 2 19 19 15 4 0 17 2 0 0 0 0 0 19 100.0% 0 0.0%
Pocahontas Area Pocahontas Area Elementary School 409 30 6 36 35 23 11 1 23 9 0 1 2 0 0 35 97.2% 1 2.8%
Pocahontas Area Pocahontas Area High School 109 49 1 50 50 43 7 0 31 19 0 0 0 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Polk Ankeny Ankeny High School 109 0 20 20 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 15.0% 17 85.0%
Ankeny Ashland Ridge Elementary 418 125 18 143 108 102 6 0 95 10 3 0 0 0 0 108 75.5% 35 24.5%
Ankeny Crocker Elementary School 448 119 3 122 119 108 11 0 104 13 0 0 2 0 0 119 97.5% 3 2.5%
Ankeny East Elementary School 405 69 7 76 67 61 6 0 58 8 1 0 0 0 0 67 88.2% 9 11.8%
Ankeny Northeast Elementary 447 88 9 97 70 64 6 0 62 6 2 0 0 0 0 70 72.2% 27 27.8%
Ankeny Northview Middle School 224 549 0 549 309 280 27 2 259 50 0 0 0 0 0 309 56.3% 240 43.7%
Ankeny Northwest Elementary School 409 84 7 91 88 77 10 1 77 10 0 1 0 0 0 88 96.7% 3 3.3%
Ankeny Parkview Middle School 209 0 12 12 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16.7% 10 83.3%
Ankeny Southeast Elementary School 427 125 8 133 101 98 3 0 93 4 3 0 1 0 0 101 75.9% 32 24.1%
Ankeny Terrace Elementary School 436 60 3 63 46 43 3 0 39 6 1 0 0 0 0 46 73.0% 17 27.0%
Ankeny Westwood Elementary School 445 113 11 124 90 82 8 0 86 4 0 0 0 0 0 90 72.6% 34 27.4%
Des Moines Independe Christ The King School 8117 28 0 28 27 25 2 0 24 3 0 0 0 0 0 27 96.4% 1 3.6%
Des Moines Independe Holy Family School 8108 25 0 25 25 11 14 0 22 2 0 0 1 0 0 25 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe Holy Trinity School 8119 41 0 41 40 36 4 0 36 4 0 0 0 0 0 40 97.6% 1 2.4%
Des Moines Independe Mt Olive Lutheran School 8221 9 0 9 9 9 0 0 7 1 0 0 1 0 0 9 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe St Anthony School 8106 37 0 37 28 24 3 1 27 1 0 0 0 0 0 28 75.7% 9 24.3%
Des Moines Independe St Augustin School 8107 25 5 30 19 17 1 1 17 2 0 0 0 0 1 20 66.7% 10 33.3%
Des Moines Independe St Joseph Elementary School 8110 23 0 23 23 22 1 0 21 2 0 0 0 0 0 23 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe St Theresa School 8113 29 2 31 19 16 1 2 18 1 0 0 0 0 0 19 61.3% 12 38.7%
Des Moines Independe The Academy 8505 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 15 100.0%
Des Moines Independe  Brody Middle School 205 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe  Brubaker Elementary School 739 124 14 138 75 58 15 2 57 18 0 0 0 0 0 75 54.3% 63 45.7%
Des Moines Independe  Callanan Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines Independe  Capitol View Elementary School 427 98 7 105 79 48 27 4 55 23 0 1 0 0 0 79 75.2% 26 24.8%
Des Moines Independe  Carver Elementary 435 99 12 111 80 53 26 1 50 27 0 1 2 0 0 80 72.1% 31 27.9%
Des Moines Independe  Cowles Elementary School 463 49 0 49 47 45 1 1 46 0 1 0 0 0 0 47 95.9% 2 4.1%
Des Moines Independe  Downtown School 935 51 0 51 49 47 2 0 40 6 1 0 2 0 0 49 96.1% 2 3.9%
Des Moines Independe  East High School 109 580 30 610 504 360 130 14 89 415 0 0 0 0 0 504 82.6% 106 17.4%
Des Moines Independe  Edmunds Fine Arts Academy 490 38 5 43 10 7 0 3 5 4 0 0 1 0 0 10 23.3% 33 76.7%
Des Moines Independe  Garton Elementary 526 107 15 122 90 63 23 4 66 20 0 0 4 0 0 90 73.8% 32 26.2%
Des Moines Independe  Goodrell Middle School 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines Independe  Greenwood Elementary School 553 75 12 87 55 40 12 3 45 4 4 0 2 0 0 55 63.2% 32 36.8%
Des Moines Independe  Hanawalt Elementary 562 45 7 52 36 34 1 1 33 2 1 0 0 0 0 36 69.2% 16 30.8%
Des Moines Independe  Harding Middle School 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines Independe  Hiatt Middle School 245 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Des Moines Independe  Hillis Elementary School 571 71 5 76 60 44 15 1 44 14 1 0 1 0 0 60 78.9% 16 21.1%
Des Moines Independe  Hoover High School 114 286 24 310 122 98 21 3 75 47 0 0 0 0 0 122 39.4% 188 60.6%
Des Moines Independe  Howe Elementary 589 54 6 60 50 35 12 3 38 10 1 0 1 0 0 50 83.3% 10 16.7%
Des Moines Independe  Hoyt Middle School 250 0 10 10 8 7 1 0 6 2 0 0 0 0 0 8 80.0% 2 20.0%
Des Moines Independe  Hubbell Elementary 598 68 4 72 55 50 4 1 45 9 1 0 0 0 0 55 76.4% 17 23.6%
Des Moines Independe  Jackson Elementary School 607 63 8 71 38 32 6 0 25 11 2 0 0 0 0 38 53.5% 33 46.5%
Des Moines Independe  Jefferson Elementary School 616 72 0 72 59 56 3 0 54 4 1 0 0 0 0 59 81.9% 13 18.1%
Des Moines Independe  King Elementary School 620 65 6 71 29 23 5 1 14 15 0 0 0 0 0 29 40.8% 42 59.2%
Des Moines Independe  Lovejoy Elementary School 647 52 3 55 17 10 6 1 14 3 0 0 0 0 0 17 30.9% 38 69.1%
Des Moines Independe  Madison Elementary School 661 64 3 67 64 42 17 5 33 30 0 0 0 0 0 64 95.5% 3 4.5%
Des Moines Independe  McCombs Middle School 266 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Des Moines Independe  McKinley Elementary School 697 58 19 77 77 51 15 11 35 38 0 0 4 0 0 77 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe  Meredith Middle School 269 0 3 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7% 1 33.3%
Des Moines Independe  Merrill Middle School 272 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe  Monroe Elementary School 715 72 13 85 62 41 14 7 33 26 3 0 0 0 0 62 72.9% 23 27.1%
Des Moines Independe  Morris Elementary School 886 106 11 117 83 58 19 6 61 20 2 0 0 0 0 83 70.9% 34 29.1%
Des Moines Independe  North High School 127 284 24 308 160 132 24 4 31 129 0 0 0 0 0 160 51.9% 148 48.1%
Des Moines Independe  Orchard Place School 977 10 0 10 9 7 1 1 8 1 0 0 0 0 0 9 90.0% 1 10.0%
Des Moines Independe  Park Ave Elementary School 760 81 12 93 83 61 17 5 61 13 0 0 9 0 0 83 89.2% 10 10.8%
Des Moines Independe  Perkins Elementary School 769 76 4 80 61 51 7 3 50 10 0 0 1 0 0 61 76.3% 19 23.8%
Des Moines Independe  Phillips Elementary 778 69 1 70 55 43 12 0 46 8 1 0 0 0 0 55 78.6% 15 21.4%
Des Moines Independe  Pleasant Hill Elementary School 782 53 3 56 44 41 2 1 32 11 0 0 1 0 0 44 78.6% 12 21.4%
Des Moines Independe  River Woods Elementary School 790 108 11 119 56 38 13 5 37 18 0 0 1 0 0 56 47.1% 63 52.9%
Des Moines Independe  Roosevelt High School 136 399 23 422 241 209 30 2 116 125 0 0 0 0 0 241 57.1% 181 42.9%
Des Moines Independe  Ruby Van Meter School 988 17 0 17 15 12 3 0 10 5 0 0 0 0 0 15 88.2% 2 11.8%
Des Moines Independe  Samuelson Elementary School 819 87 19 106 106 68 19 19 61 41 2 0 2 0 0 106 100.0% 0 0.0%
Des Moines Independe  Scavo Alternative High School 194 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 33.3% 2 66.7%
Des Moines Independe  Smouse Opportunity School 850 13 0 13 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 23.1% 10 76.9%
Des Moines Independe  Stowe Elementary School 859 77 2 79 53 43 7 3 42 11 0 0 0 0 0 53 67.1% 26 32.9%
Des Moines Independe  Studebaker Elementary School 863 83 3 86 63 47 15 1 51 12 0 0 0 0 0 63 73.3% 23 26.7%
Des Moines Independe  Walnut Street School Pomerantz Learning Cent 984 39 25 64 34 28 4 2 30 3 1 0 0 0 0 34 53.1% 30 46.9%
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Des Moines Independe  Weeks Middle School 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines Independe  Willard Elementary School 904 75 4 79 59 39 16 4 36 23 0 0 0 0 0 59 74.7% 20 25.3%
Des Moines Independe  Windsor Elementary 913 59 8 67 40 34 4 2 35 5 0 0 0 0 0 40 59.7% 27 40.3%
Des Moines Independe  Wright Elementary School 931 43 1 44 43 32 9 2 33 10 0 0 0 0 0 43 97.7% 1 2.3%
Johnston Beaver Creek Elem School 415 114 14 128 105 96 8 1 93 8 4 0 0 0 0 105 82.0% 23 18.0%
Johnston Henry A Wallace Elementary School 412 88 13 101 84 72 9 3 65 10 5 4 0 0 0 84 83.2% 17 16.8%
Johnston Horizon Elementary 432 127 5 132 98 89 6 3 86 7 4 0 1 0 0 98 74.2% 34 25.8%
Johnston Johnston Middle School 218 404 0 404 257 238 19 0 237 20 0 0 0 0 0 257 63.6% 147 36.4%
Johnston Johnston Senior High School 109 0 14 14 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 35.7% 9 64.3%
Johnston Lawson Elementary School 427 79 2 81 70 64 6 0 60 9 1 0 0 0 0 70 86.4% 11 13.6%
Johnston Summit Middle School 209 0 12 12 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16.7% 10 83.3%
Johnston Timber Ridge Elementary 435 73 8 81 78 69 8 1 63 13 1 0 1 0 0 78 96.3% 3 3.7%
North Polk North Polk Central Elementary School 412 35 1 36 35 30 4 1 25 9 1 0 0 0 0 35 97.2% 1 2.8%
North Polk North Polk West Elementary School 418 62 1 63 61 57 4 0 53 6 2 0 0 0 0 61 96.8% 2 3.2%
Saydel Cornell Elementary School 418 95 3 98 74 56 16 2 36 37 0 0 1 0 0 74 75.5% 24 24.5%
Saydel Norwoodville Elementary 427 0 3 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 66.7% 1 33.3%
Saydel Saydel High School 109 103 10 113 89 69 17 3 32 57 0 0 0 0 0 89 78.8% 24 21.2%
Southeast Polk Altoona Elementary School 409 57 3 60 54 47 6 1 42 11 1 0 0 0 0 54 90.0% 6 10.0%
Southeast Polk Centennial Elementary School 418 68 1 69 69 60 7 2 56 10 2 0 1 0 0 69 100.0% 0 0.0%
Southeast Polk Clay Elementary 454 53 0 53 42 39 2 1 37 3 2 0 0 0 0 42 79.2% 11 20.8%
Southeast Polk Delaware Elementary School 423 73 7 80 79 67 12 0 67 6 2 0 4 0 0 79 98.8% 1 1.3%
Southeast Polk Four Mile Elementary School 425 60 3 63 63 58 4 1 47 11 3 0 2 0 0 63 100.0% 0 0.0%
Southeast Polk Mitchellville Elementary School 427 24 0 24 24 22 2 0 17 2 1 1 3 0 0 24 100.0% 0 0.0%
Southeast Polk Runnells Elementary School 436 44 0 44 44 36 8 0 33 5 5 0 1 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Southeast Polk Willowbrook Elementary School 445 58 5 63 63 58 4 1 47 11 1 0 4 0 0 63 100.0% 0 0.0%
Urbandale Des Moines Christian Elementary School 8502 114 0 114 76 74 2 0 50 6 0 0 20 0 0 76 66.7% 38 33.3%
Urbandale St Pius X School 8112 35 3 38 28 26 2 0 26 1 1 0 0 0 0 28 73.7% 10 26.3%
Urbandale Jensen Elementary School 418 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 100.0%
Urbandale Karen Acres Elementary School 427 0 6 6 6 6 0 0 2 0 0 0 4 0 0 6 100.0% 0 0.0%
Urbandale Olmsted Elementary School 436 170 3 173 171 149 17 5 120 3 8 1 39 0 0 171 98.8% 2 1.2%
Urbandale Rolling Green Elementary School 441 26 2 28 28 27 1 0 21 2 1 0 4 0 0 28 100.0% 0 0.0%
Urbandale Urbandale High School 109 284 7 291 201 175 22 4 175 26 0 0 0 0 0 201 69.1% 90 30.9%
Urbandale Urbandale Middle School 209 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Urbandale Valerius Elementary School 448 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Urbandale Webster Elementary School 455 72 10 82 78 73 4 1 68 7 0 0 3 0 0 78 95.1% 4 4.9%
West Des Moines Dowling Catholic High School 8103 361 0 361 300 284 15 1 279 21 0 0 0 0 0 300 83.1% 61 16.9%
West Des Moines Iowa Christian Academy 8107 29 0 29 25 22 3 0 22 3 0 0 0 0 0 25 86.2% 4 13.8%
West Des Moines Sacred Heart School 8104 56 1 57 51 48 3 0 43 7 1 0 0 0 0 51 89.5% 6 10.5%
West Des Moines The Early Education Center 8512 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
West Des Moines Clive Elementary 418 77 11 88 84 65 14 5 44 10 2 0 28 0 0 84 95.5% 4 4.5%
West Des Moines Crestview Elementary School 427 77 11 88 82 68 12 2 57 20 4 1 0 0 0 82 93.2% 6 6.8%
West Des Moines Crossroads Park  Elementary School 436 71 17 88 79 66 11 2 59 4 0 0 16 0 0 79 89.8% 9 10.2%
West Des Moines Fairmeadows Elementary School 445 78 8 86 73 62 10 1 64 7 1 0 1 0 0 73 84.9% 13 15.1%
West Des Moines Hillside Elementary School 447 76 9 85 83 67 9 7 51 18 1 0 13 0 0 83 97.6% 2 2.4%
West Des Moines Jordan Creek Elementary School 450 88 15 103 92 86 6 0 87 4 1 0 0 0 0 92 89.3% 11 10.7%
West Des Moines Phenix Elementary Early Childhood Center 463 35 3 38 38 34 3 1 23 2 0 0 13 0 0 38 100.0% 0 0.0%
West Des Moines Valley High School 109 0 35 35 8 7 1 0 6 2 0 0 0 0 0 8 22.9% 27 77.1%
West Des Moines Valley Southwoods 127 735 0 735 497 458 38 1 439 58 0 0 0 0 0 497 67.6% 238 32.4%
West Des Moines Walnut Creek Campus 118 9 0 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11.1% 8 88.9%
West Des Moines Western Hills Elementary School 472 80 10 90 75 70 4 1 63 7 5 0 0 0 0 75 83.3% 15 16.7%
West Des Moines Westridge Elementary 476 78 29 107 70 67 3 0 61 7 2 0 0 0 0 70 65.4% 37 34.6%
Pottawattamie Council Bluffs Abraham Lincoln High School 0118 343 0 343 52 47 4 1 43 9 0 0 0 0 0 52 15.2% 291 84.8%
Council Bluffs Bloomer Elementary School 0418 59 0 59 42 31 11 0 41 1 0 0 0 0 0 42 71.2% 17 28.8%
Council Bluffs Edison Elementary School 0445 60 0 60 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 40.0% 36 60.0%
Council Bluffs Franklin Elementary School 0454 65 0 65 37 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 56.9% 28 43.1%
Council Bluffs Gunn Elementary School 0463 45 0 45 23 19 4 0 22 1 0 0 0 0 0 23 51.1% 22 48.9%
Council Bluffs Hoover Elementary School 0481 63 0 63 32 27 4 1 30 2 0 0 0 0 0 32 50.8% 31 49.2%
Council Bluffs Pusey Elementary School 0535 20 0 20 9 8 1 0 8 1 0 0 0 0 0 9 45.0% 11 55.0%
Council Bluffs Roosevelt Elementary School 0544 63 0 63 26 24 2 0 23 3 0 0 0 0 2 28 44.4% 35 55.6%
Council Bluffs Rue Elementary School 0553 50 0 50 50 41 7 2 50 0 0 0 0 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Council Bluffs St Albert Secondary School 8108 56 0 56 26 26 0 0 25 1 0 0 0 0 0 26 46.4% 30 53.6%
Council Bluffs Washington Elementary School 0580 38 0 38 26 19 7 0 19 4 1 1 1 0 0 26 68.4% 12 31.6%
Council Bluffs Gerald W Kirn Junior High School 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Council Bluffs Thomas Jefferson High School 109 391 0 391 45 32 11 2 43 2 0 0 0 0 0 45 11.5% 346 88.5%
Lewis Central Titan Hill Intermediate School 427 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 13 100.0%
Poweshiek Brooklyn-Guernsey-Ma  Brooklyn-Guernsey-Malcom Elementary School 409 37 5 42 34 30 3 1 32 1 0 1 0 0 0 34 81.0% 8 19.0%
Brooklyn-Guernsey-Ma  Brooklyn-Guernsey-Malcom Jr-Sr High School 109 42 0 42 18 17 1 0 18 0 0 0 0 0 0 18 42.9% 24 57.1%
Grinnell-Newburg Bailey Park Elementary School 409 60 2 62 32 30 2 0 30 2 0 0 0 0 0 32 51.6% 30 48.4%
Grinnell-Newburg Fairview Elementary School 436 59 2 61 35 31 4 0 31 2 2 0 0 0 0 35 57.4% 26 42.6%
Grinnell-Newburg Grinnell Community Senior High School 109 143 10 153 85 74 10 1 81 4 0 0 0 0 0 85 55.6% 68 44.4%
Montezuma Montezuma Elementary School 409 36 0 36 23 19 4 0 22 0 0 1 0 1 0 24 66.7% 12 33.3%
Montezuma Montezuma High School 109 32 0 32 18 14 4 0 18 0 0 0 0 0 0 18 56.3% 14 43.8%
Ringgold Mount Ayr Mount Ayr High School 109 42 1 43 42 29 12 1 31 11 0 0 0 0 0 42 97.7% 1 2.3%
Sac Odebolt-Arthur Odebolt-Arthur Elementary School 409 18 0 18 17 16 1 0 5 12 0 0 0 0 0 17 94.4% 1 5.6%
Sac East Sac County Elementary Sac Building 409 32 0 32 32 32 0 0 10 6 1 1 14 0 0 32 100.0% 0 0.0%
Schaller-Crestland Schaller-Crestland High School 109 26 0 26 23 21 1 1 13 10 0 0 0 0 0 23 88.5% 3 11.5%
Schaller-Crestland Schaller-Crestland Middle School-Elementary 172 25 11 36 36 24 6 6 13 22 1 0 0 0 0 36 100.0% 0 0.0%
Wall Lake View Auburn East Sac County  Elementary Wall Lake 409 31 0 31 28 26 1 1 9 18 1 0 0 0 0 28 90.3% 3 9.7%
Wall Lake View Auburn East Sac County High School 109 61 0 61 52 46 6 0 34 18 0 0 0 0 0 52 85.2% 9 14.8%
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Scott Bettendorf Bettendorf High School 109 386 37 423 241 208 33 0 224 17 0 0 0 0 2 243 57.4% 180 42.6%
Bettendorf Bettendorf Middle School 209 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 100.0% 0 0.0%
Bettendorf Herbert Hoover Elementary School 407 68 12 80 65 57 8 0 55 3 5 1 1 0 0 65 81.3% 15 18.8%
Bettendorf Neil Armstrong Elementary School 445 46 19 65 65 47 14 4 15 1 0 0 49 0 0 65 100.0% 0 0.0%
Bettendorf Paul Norton Elementary School 409 69 9 78 70 66 4 0 63 5 2 0 0 0 0 70 89.7% 8 10.3%
Davenport All Saints Catholic School 8103 46 0 46 46 43 3 0 18 0 0 0 28 0 0 46 100.0% 0 0.0%
Davenport Assumption High School 8101 101 10 111 57 56 1 0 54 3 0 0 0 0 0 57 51.4% 54 48.6%
Davenport John F Kennedy Cath Sch 8115 48 0 48 48 44 4 0 26 5 0 0 17 0 0 48 100.0% 0 0.0%
Davenport Marquette Academy 8117 10 0 10 9 5 4 0 2 1 0 0 6 0 0 9 90.0% 1 10.0%
Davenport Adams Elementary School 409 91 15 106 102 84 14 4 59 3 4 0 36 0 0 102 96.2% 4 3.8%
Davenport Blue Grass Elementary School 412 62 12 74 74 63 7 4 56 7 1 0 10 0 0 74 100.0% 0 0.0%
Davenport Buchanan Elementary School 414 64 18 82 82 57 24 1 25 2 0 0 55 0 0 82 100.0% 0 0.0%
Davenport Buffalo Elementary School 415 43 3 46 46 38 7 1 22 3 0 0 21 0 0 46 100.0% 0 0.0%
Davenport Central High School 109 393 27 420 241 201 37 3 231 10 0 0 0 0 0 241 57.4% 179 42.6%
Davenport Frank L Smart Intermediate 209 0 5 5 5 4 1 0 2 1 0 0 2 0 0 5 100.0% 0 0.0%
Davenport J B Young Intermediate 236 0 8 8 8 8 0 0 3 0 0 0 5 0 0 8 100.0% 0 0.0%
Davenport Jefferson Elementary School 481 90 33 123 123 84 20 19 27 48 1 0 47 0 0 123 100.0% 0 0.0%
Davenport Lincoln Academy of Fine Arts 499 58 12 70 68 44 20 3 20 1 0 0 47 0 0 68 97.1% 2 2.9%
Davenport Sudlow Intermediate 218 0 9 9 9 8 1 0 0 0 0 0 9 0 0 9 100.0% 0 0.0%
Davenport Walcott Intermediate 223 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Davenport West High School 118 491 16 507 149 127 20 2 139 10 0 0 0 0 0 149 29.4% 358 70.6%
Davenport Williams Intermediate 227 0 5 5 5 5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 5 100.0% 0 0.0%
North Scott Alan Shepard Elementary School 427 35 5 40 39 33 6 0 34 1 0 0 4 0 0 39 97.5% 1 2.5%
North Scott Edward White Elementary School 409 79 1 80 80 75 5 0 73 5 1 0 1 0 0 80 100.0% 0 0.0%
North Scott John Glenn Elementary School 436 38 3 41 41 35 4 2 34 5 0 0 2 0 0 41 100.0% 0 0.0%
North Scott Neil Armstrong Elementary School 445 37 14 51 51 48 3 0 13 3 0 0 35 0 0 51 100.0% 0 0.0%
North Scott North Scott Junior High School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleasant Valley Bridgeview Elementary School 403 37 18 55 55 45 10 0 30 1 0 0 24 0 0 55 100.0% 0 0.0%
Pleasant Valley Cody Elementary School 405 44 32 76 65 60 5 0 39 5 0 0 21 0 0 65 85.5% 11 14.5%
Pleasant Valley Pleasant Valley High School 109 292 4 296 212 194 16 2 198 14 0 0 0 0 0 212 71.6% 84 28.4%
Pleasant Valley Pleasant View Elementary School 409 102 4 106 96 91 5 0 85 4 4 0 3 0 0 96 90.6% 10 9.4%
Pleasant Valley Riverdale Heights Elem School 411 84 18 102 102 89 13 0 82 5 1 0 14 0 0 102 100.0% 0 0.0%
Shelby Elk Horn-Kimballton Elk Horn-Kimballton Elementary School 409 15 1 16 16 14 0 2 13 1 0 2 0 0 0 16 100.0% 0 0.0%
Elk Horn-Kimballton Elk Horn-Kimballton High School 109 23 0 23 23 20 3 0 23 0 0 0 0 0 0 23 100.0% 0 0.0%
Harlan Harlan Community High School 109 131 3 134 128 116 9 3 82 46 0 0 0 0 0 128 95.5% 6 4.5%
Harlan Harlan Community Middle School 209 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Harlan New Park Elementary 418 60 6 66 66 56 10 0 30 2 1 0 33 0 0 66 100.0% 0 0.0%
Harlan West Ridge Elementary School 427 43 10 53 53 49 4 0 22 6 2 0 23 0 0 53 100.0% 0 0.0%
IKM IKM Elementary School 409 24 0 24 24 20 2 2 22 0 0 0 2 0 0 24 100.0% 0 0.0%
Sioux Boyden-Hull Boyden Elementary School 409 50 2 52 46 36 9 1 15 27 4 0 0 0 0 46 88.5% 6 11.5%
Boyden-Hull Boyden-Hull High School 109 40 1 41 41 36 4 1 14 27 0 0 0 0 0 41 100.0% 0 0.0%
Boyden-Hull Hull Christian School 8305 15 0 15 7 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 7 46.7% 8 53.3%
Boyden-Hull Hull Protestant Reformed Christian School 8306 14 0 14 9 8 1 0 2 1 6 0 0 0 0 9 64.3% 5 35.7%
Boyden-Hull Western Christian High School 8309 65 0 65 37 31 6 0 28 9 0 0 0 0 0 37 56.9% 28 43.1%
MOC-Floyd Valley Orange City Christian School 8308 34 0 34 29 28 1 0 25 4 0 0 0 0 0 29 85.3% 5 14.7%
MOC-Floyd Valley Spalding Catholic High School 8116 16 0 16 8 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8 50.0% 8 50.0%
MOC-Floyd Valley Spalding Catholic St Anthony Center 8104 10 0 10 10 8 2 0 6 0 0 0 4 0 0 10 100.0% 0 0.0%
MOC-Floyd Valley Hospers Elementary School 418 46 0 46 37 30 7 0 33 4 0 0 0 0 0 37 80.4% 9 19.6%
MOC-Floyd Valley MOC-Floyd Valley High School 109 103 0 103 86 69 16 1 65 21 0 0 0 0 0 86 83.5% 17 16.5%
MOC-Floyd Valley Orange City Elementary School 409 70 3 73 66 56 8 2 49 15 0 0 2 0 0 66 90.4% 7 9.6%
Rock Valley Netherlands Reformed Christian School 8319 62 0 62 41 28 13 0 28 11 2 0 0 0 0 41 66.1% 21 33.9%
Rock Valley Rock Valley Christian School 8315 23 0 23 16 12 3 1 10 2 4 0 0 0 0 16 69.6% 7 30.4%
Rock Valley Rock Valley Elementary School 409 56 3 59 54 40 13 1 10 22 1 1 20 0 0 54 91.5% 5 8.5%
Rock Valley Rock Valley Jr-Sr High School 172 50 2 52 48 36 12 0 31 17 0 0 0 0 0 48 92.3% 4 7.7%
Sioux Center Sioux Center Christian School 8314 54 0 54 40 36 4 0 35 5 0 0 0 0 0 40 74.1% 14 25.9%
Sioux Center Kinsey Elementary School 409 72 0 72 54 48 6 0 17 33 2 1 1 0 0 54 75.0% 18 25.0%
Sioux Center Sioux Center High School 109 71 0 71 49 41 8 0 32 17 0 0 0 0 0 49 69.0% 22 31.0%
West Sioux Ireton Christian School 8311 11 0 11 10 8 2 0 9 1 0 0 0 0 0 10 90.9% 1 9.1%
West Sioux West Sioux High School 109 46 0 46 25 23 2 0 16 9 0 0 0 0 0 25 54.3% 21 45.7%
Story Ames Ames High School 109 349 0 349 146 135 10 1 127 19 0 0 0 0 0 146 41.8% 203 58.2%
Ames Kate Mitchell Elementary School 456 48 0 48 42 42 0 0 30 12 0 0 0 0 0 42 87.5% 6 12.5%
Ames Meeker Elementary School 454 72 0 72 68 58 12 2 50 18 0 0 0 0 0 68 94.4% 4 5.6%
Ballard Ballard Community Senior High School 109 111 0 111 55 46 7 2 51 4 0 0 0 0 0 55 49.5% 56 50.5%
Ballard West Elementary 425 112 0 112 105 87 16 2 70 24 3 2 6 0 0 105 93.8% 7 6.3%
Collins-Maxwell Collins-Maxwell Middle/High School 109 31 0 31 28 25 3 0 24 4 0 0 0 0 0 28 90.3% 3 9.7%
Colo-Nesco Colo Elementary School 409 33 0 33 32 26 5 1 28 1 0 0 3 0 0 32 97.0% 1 3.0%
Gilbert Gilbert  High School 172 101 1 102 81 79 2 0 61 20 0 0 0 0 0 81 79.4% 21 20.6%
Gilbert Gilbert Elementary School 409 87 14 101 90 86 4 0 75 13 1 0 1 0 0 90 89.1% 11 10.9%
Nevada Nevada High School  109 121 0 121 121 114 5 2 28 93 0 0 0 0 0 121 100.0% 0 0.0%
Roland-Story Roland-Story Elementary School 409 78 0 78 70 67 2 1 62 8 0 0 0 0 0 70 89.7% 8 10.3%
Roland-Story Roland-Story High School 109 82 0 82 76 67 9 0 72 10 0 0 0 0 0 76 92.7% 6 7.3%
Tama Gladbrook-Reinbeck Gladbrook Elementary School 418 11 0 11 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 90.9% 1 9.1%
North Tama County North Tama High School 109 53 0 53 25 21 4 0 23 2 0 0 0 0 0 25 47.2% 28 52.8%
North Tama County Traer Elementary School 418 34 0 34 28 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 82.4% 6 17.6%
South Tama County South Tama County Elementary School 439 112 0 112 112 97 14 1 81 27 0 0 4 0 0 112 100.0% 0 0.0%
South Tama County South Tama County High School 109 80 0 80 75 68 6 1 19 56 0 0 0 0 0 75 93.8% 5 6.3%
Union Dysart-Geneseo Elementary School 418 30 0 30 26 23 3 0 26 0 0 0 0 0 0 26 86.7% 4 13.3%
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Taylor Bedford Bedford Elementary School 409 34 1 35 23 14 8 1 7 16 0 0 0 0 0 23 65.7% 12 34.3%
Bedford Bedford High School 109 45 1 46 6 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 13.0% 40 87.0%
Clearfield Clearfield Elementary School 409 4 0 4 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 75.0% 1 25.0%
Lenox Lenox High School 109 35 6 41 10 9 1 0 4 6 0 0 0 0 0 10 24.4% 31 75.6%
Union Creston Creston Early Childhood Center 418 89 0 89 78 56 18 4 53 19 5 0 1 0 0 78 87.6% 11 12.4%
Creston Creston Elementary School 409 0 12 12 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 16.7% 10 83.3%
Creston Creston High School 109 112 0 112 95 75 19 1 70 25 0 0 0 0 0 95 84.8% 17 15.2%
East Union East Union Junior-Senior High School 172 35 0 35 20 12 8 0 10 10 0 0 0 0 0 20 57.1% 15 42.9%
East Union East Union Primary Center 409 38 0 38 28 19 7 2 16 11 1 0 0 0 0 28 73.7% 10 26.3%
Van Buren Harmony Harmony Elementary  School 409 27 4 31 22 18 1 3 11 8 0 2 1 0 0 22 71.0% 9 29.0%
Harmony Harmony Jr. Sr. High 109 22 1 23 11 8 3 0 10 1 0 0 0 0 0 11 47.8% 12 52.2%
Van Buren Douds Elementary 0418 45 4 49 48 40 6 2 25 1 0 0 22 0 0 48 98.0% 1 2.0%
Van Buren Van Buren Community Jr-Sr High School 109 42 3 45 22 17 5 0 20 0 0 0 2 0 0 22 48.9% 23 51.1%
Wapello Cardinal Cardinal Elementary School 409 39 1 40 22 18 3 1 21 0 1 0 0 0 0 22 55.0% 18 45.0%
Cardinal Cardinal Middle-Senior High School 109 41 0 41 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7.3% 38 92.7%
Eddyville-Blakesburg Eddyville Elementary Eddyville Attendance Cen 409 32 0 32 11 8 3 0 10 0 0 0 1 0 0 11 34.4% 21 65.6%
Eddyville-Blakesburg Eddyville-Blakesburg Ele School At Blakesburg 418 20 0 20 10 9 1 0 9 1 0 0 0 0 0 10 50.0% 10 50.0%
Ottumwa Agassiz Elementary School 409 39 0 39 20 16 4 0 20 0 0 0 0 0 0 20 51.3% 19 48.7%
Ottumwa Douma Elementary School 421 52 0 52 45 36 9 0 42 2 0 0 1 0 0 45 86.5% 7 13.5%
Ottumwa Eisenhower Elementary School 423 38 0 38 37 32 0 5 37 0 0 0 0 0 0 37 97.4% 1 2.6%
Ottumwa Horace Mann Elementary School 481 41 0 41 39 32 6 1 37 0 1 0 1 0 0 39 95.1% 2 4.9%
Ottumwa James Elementary School 459 42 0 42 29 22 7 0 28 1 0 0 0 0 0 29 69.0% 13 31.0%
Ottumwa Ottumwa High School 109 348 0 348 108 95 13 0 108 0 0 0 0 0 0 108 31.0% 240 69.0%
Ottumwa Pickwick Elementary School 490 25 0 25 25 17 7 1 25 0 0 0 0 0 0 25 100.0% 0 0.0%
Ottumwa Wildwood Elementary School 508 59 0 59 49 34 15 0 47 2 0 0 0 0 0 49 83.1% 10 16.9%
Ottumwa Wilson Elementary School 517 57 0 57 41 29 10 2 39 0 0 0 2 0 0 41 71.9% 16 28.1%
Warren Carlisle Carlisle Elementary School 409 135 2 137 137 101 30 6 63 70 1 0 3 0 0 137 100.0% 0 0.0%
Carlisle Carlisle High School 109 109 3 112 95 82 13 0 87 8 0 0 0 8 0 103 92.0% 9 8.0%
Carlisle Carlisle Middle School 209 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Indianola Emerson Elementary School 409 59 27 86 80 68 10 2 57 17 0 0 3 0 0 80 93.0% 6 7.0%
Indianola Indianola High School 109 255 22 277 215 194 18 3 174 41 0 0 0 0 0 215 77.6% 62 22.4%
Indianola Indianola Middle School 431 0 16 16 11 10 1 0 7 4 0 0 0 0 0 11 68.8% 5 31.3%
Indianola Whittier Elementary School 436 39 5 44 44 39 4 0 34 8 2 0 0 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Indianola Wilder Elementary School 418 62 16 78 74 66 8 0 68 5 1 0 0 0 0 74 94.9% 4 5.1%
Martensdale-St Marys Martensdale Elementary School 409 29 0 29 19 18 1 0 18 0 0 0 0 0 0 19 65.5% 10 34.5%
Martensdale-St Marys Martensdale-St Marys Jr-Sr High School 172 45 0 45 26 21 5 0 22 4 0 0 0 0 0 26 57.8% 19 42.2%
Norwalk Norwalk Senior High School 109 205 5 210 152 142 10 0 136 16 0 0 0 0 1 153 72.9% 57 27.1%
Norwalk Oviatt Elementary School 418 163 4 167 129 117 12 0 112 13 3 0 1 0 0 129 77.2% 38 22.8%
Southeast Warren Southeast Warren Intermediate 409 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Southeast Warren Southeast Warren Jr-Sr High School 109 42 4 46 18 11 6 11 1 3 0 0 0 0 0 18 39.1% 28 60.9%
Southeast Warren Southeast Warren Primary 418 28 3 31 30 16 14 0 10 20 0 0 0 0 0 30 96.8% 1 3.2%
Washington Highland Highland High School 0109 56 0 56 39 35 4 0 34 5 0 0 0 0 0 39 69.6% 17 30.4%
Highland  Ainsworth Elementary School 409 18 0 18 14 10 4 0 10 3 1 0 0 0 0 14 77.8% 4 22.2%
Highland  Highland Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highland  Riverside Elementary School 418 45 0 45 45 44 0 1 53 1 1 0 0 0 0 45 100.0% 0 0.0%
Mid-Prairie Alterntive Learning Cent 118 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 1 50.0%
Mid-Prairie Kalona Elementary School 409 37 0 37 33 31 1 1 18 15 0 0 0 0 0 33 89.2% 4 10.8%
Mid-Prairie Mid-Prairie High School 109 85 2 87 24 21 3 0 23 1 0 0 0 0 0 24 27.6% 63 72.4%
Mid-Prairie Mid-Prairie Middle School 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid-Prairie Washington Township Elementary School 414 20 0 20 18 16 2 0 16 2 0 0 0 0 0 18 90.0% 2 10.0%
Mid-Prairie Wellman Elementary School 418 40 0 40 37 30 5 2 25 9 3 0 0 0 0 37 92.5% 3 7.5%
Washington St James Elem School 8103 14 0 14 13 12 1 0 11 2 0 0 0 0 0 13 92.9% 1 7.1%
Washington Assure Center Alternative School 218 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 100.0%
Washington Lincoln Upper Elementary School 409 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 5 100.0%
Washington Stewart Elementary School 418 102 14 116 92 69 17 6 59 30 3 0 0 0 0 92 79.3% 24 20.7%
Washington Washington High School 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington Washington Junior High School 209 118 0 118 72 59 13 1 68 5 0 0 0 0 0 72 61.0% 46 39.0%
Wayne Lineville-Clio Lineville Elementary School 418 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Lineville-Clio Lineville-Clio Jr-Sr High School 172 2 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Mormon Trail Mormon Trail Elementary  School 418 16 0 16 14 12 2 0 12 2 0 0 0 0 0 14 87.5% 2 12.5%
Seymour Seymour Elementary School 427 17 0 17 17 13 4 0 13 1 0 1 2 0 0 17 100.0% 0 0.0%
Seymour Seymour High School 109 20 0 20 16 12 3 1 16 0 0 0 0 0 0 16 80.0% 4 20.0%
Wayne Wayne Community High School 109 44 0 44 27 22 4 1 27 0 0 0 0 0 0 27 61.4% 17 38.6%
Wayne Wayne Elementary School 418 44 0 44 44 39 5 0 33 5 0 1 5 0 0 44 100.0% 0 0.0%
Webster Fort Dodge St Paul Lutheran School 8206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 9 100.0%
Fort Dodge Butler Elementary School 418 63 0 63 20 17 3 0 11 9 0 0 0 0 0 20 31.7% 43 68.3%
Fort Dodge Cooper Elementary School 445 40 0 40 26 24 1 1 11 15 0 0 0 0 0 26 65.0% 14 35.0%
Fort Dodge Duncombe Elementary School 454 61 0 61 46 39 6 1 9 37 0 0 0 0 0 46 75.4% 15 24.6%
Fort Dodge Feelhaver Elementary School 459 52 1 53 21 20 0 1 20 1 0 0 0 0 0 21 39.6% 32 60.4%
Fort Dodge Hillcrest Elementary School 481 20 0 20 20 18 2 0 6 14 0 0 0 0 0 20 100.0% 0 0.0%
Fort Dodge Riverside Elementary School 508 43 0 43 30 26 4 0 1 29 0 0 0 0 0 30 69.8% 13 30.2%
Southeast Webster Gra  Southeast Webster  High School 172 39 0 39 18 15 3 0 18 0 0 0 0 0 0 18 46.2% 21 53.8%
Winnebago Forest City Forest City Elementary School 418 70 14 84 84 71 10 3 52 8 0 0 24 0 0 84 100.0% 0 0.0%
Forest City Forest City High School 109 86 0 86 55 47 6 2 49 6 0 0 0 0 0 55 64.0% 31 36.0%
Lake Mills Lake Mills Elementary School 418 38 7 45 34 27 7 0 30 4 0 0 0 0 0 34 75.6% 11 24.4%
Lake Mills Lake Mills Senior High School 109 43 0 43 29 21 8 0 28 1 0 0 0 0 0 29 67.4% 14 32.6%
North Iowa North Iowa Elem Buffalo Center 409 33 0 33 30 28 1 1 21 5 1 0 3 0 0 30 90.9% 3 9.1%
North Iowa North Iowa High School 109 50 0 50 37 35 2 0 31 6 0 0 0 0 0 37 74.0% 13 26.0%
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Winneshiek Decorah St Benedict School 8102 10 0 10 10 8 2 0 9 0 0 1 0 0 0 10 100.0% 0 0.0%
Decorah Carrie Lee Elementary 409 0 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Decorah Decorah High School 109 161 3 164 164 142 21 1 157 8 0 0 0 0 0 164 100.0% 0 0.0%
Decorah Decorah Middle School 209 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 0 0.0%
Decorah John Cline Elementary School 440 124 1 125 125 105 19 1 120 0 0 0 5 0 0 125 100.0% 0 0.0%
Howard-Winneshiek Ridgeway Elementary School 445 12 0 12 12 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
North Winneshiek North Winneshiek  Middle School 172 17 3 20 20 14 4 2 3 0 0 0 17 0 0 20 100.0% 0 0.0%
North Winneshiek North Winneshiek Elementary School 409 17 3 20 20 14 4 2 3 0 0 0 17 0 0 20 100.0% 0 0.0%
South Winneshiek Calmar Festina Spillville Catholic Sch 8101 11 0 11 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 54.5% 5 45.5%
South Winneshiek De Sales Grade School 8105 5 0 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 40.0% 3 60.0%
South Winneshiek South Winneshiek Elementary School 418 40 0 40 38 33 5 0 38 0 0 0 0 0 0 38 95.0% 2 5.0%
South Winneshiek South Winneshiek High School 109 65 2 67 66 56 9 1 59 7 0 0 0 0 0 66 98.5% 1 1.5%
Turkey Valley Turkey Valley Elementary School 409 24 4 28 28 25 3 0 27 1 0 0 0 0 0 28 100.0% 0 0.0%
Turkey Valley Turkey Valley Jr-Sr High School 172 50 0 50 50 40 10 0 47 3 0 0 0 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Woodbury Anthon-Oto Anthon-Oto Elementary School 418 17 0 17 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6 35.3% 11 64.7%
Anthon-Oto Anthon-Oto-Maple Valley Middle School 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawton-Bronson Bronson Elementary School 405 43 0 43 43 36 6 1 42 0 1 0 0 0 0 43 100.0% 0 0.0%
Lawton-Bronson Lawton Junior-Senior High School 172 44 0 44 40 35 5 0 38 2 0 0 0 0 0 40 90.9% 4 9.1%
Maple Valley Danbury Catholic School 8103 7 0 7 6 5 1 0 5 0 0 0 1 1 0 7 100.0% 0 0.0%
River Valley River Valley  Junior-Senior High Schoo 109 27 1 28 19 17 2 0 19 0 0 0 0 0 0 19 67.9% 9 32.1%
River Valley River Valley Elementary 418 32 2 34 32 25 5 2 20 12 0 0 0 0 0 32 94.1% 2 5.9%
Sergeant Bluff-Luton Sergeant Bluff-Luton  Primary School 409 121 2 123 119 104 14 1 114 5 0 0 0 0 0 119 96.7% 4 3.3%
Sergeant Bluff-Luton Sergeant Bluff-Luton Elementary School 427 0 7 7 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6 85.7% 1 14.3%
Sergeant Bluff-Luton Sergeant Bluff-Luton Middle School 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergeant Bluff-Luton Sergeant Bluff-Luton Senior High School 172 120 1 121 113 97 15 1 111 2 0 0 0 0 0 113 93.4% 8 6.6%
Sioux City Bishop Heelan Catholic High School 8106 122 4 126 28 26 2 0 26 2 0 0 0 0 0 28 22.2% 98 77.8%
Sioux City Holy Cross Blessed Sacrament School 8104 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0.0%
Sioux City Holy Cross St Michael School 8114 48 2 50 50 45 5 0 46 3 1 0 0 0 0 50 100.0% 0 0.0%
Sioux City Mater Dei Sch Immaculate Conception Center 8115 29 0 29 29 28 1 0 0 0 0 0 29 0 0 29 100.0% 0 0.0%
Sioux City Mater Dei School Nativity Center 8116 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 100.0%
Sioux City Sacred Heart School 8111 35 0 35 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5.7% 33 94.3%
Sioux City Siouxland Community Christian School 8102 7 0 7 6 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 85.7% 1 14.3%
Sioux City St Pauls Lutheran School 8217 12 0 12 10 7 2 1 10 0 0 0 0 0 0 10 83.3% 2 16.7%
Sioux City Bryant Elementary School 418 81 19 100 50 39 9 2 25 25 0 0 0 0 0 50 50.0% 50 50.0%
Sioux City Clark Elementary School 427 59 2 61 43 38 5 0 24 18 1 0 0 0 0 43 70.5% 18 29.5%
Sioux City Crescent Park Elementary School 445 46 0 46 24 16 8 0 10 14 0 0 0 0 0 24 52.2% 22 47.8%
Sioux City East High School 118 330 40 370 18 15 2 1 17 1 0 0 0 0 0 18 4.9% 352 95.1%
Sioux City East Middle School 209 0 16 16 6 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 37.5% 10 62.5%
Sioux City Emerson Elementary School 454 42 7 49 22 18 4 0 11 11 0 0 0 0 0 22 44.9% 27 55.1%
Sioux City Everett Elementary School 463 55 0 55 24 12 12 0 8 16 0 0 0 0 0 24 43.6% 31 56.4%
Sioux City Hunt Elementary School 517 38 6 44 15 10 5 0 5 10 0 0 0 0 0 15 34.1% 29 65.9%
Sioux City Irving Elementary School 526 137 20 157 94 53 39 2 28 65 1 0 0 0 0 94 59.9% 63 40.1%
Sioux City Joy Elementary School 535 38 12 50 24 18 6 0 16 7 1 0 0 0 0 24 48.0% 26 52.0%
Sioux City Leeds Elementary School 539 103 22 125 79 55 22 2 36 43 0 0 0 0 0 79 63.2% 46 36.8%
Sioux City Lincoln Elementary School 544 56 4 60 39 33 6 0 21 18 0 0 0 0 0 39 65.0% 21 35.0%
Sioux City Longfellow Elementary School 553 39 19 58 32 21 9 2 22 10 0 0 0 0 0 32 55.2% 26 44.8%
Sioux City Nodland Elementary School 573 84 3 87 46 37 9 0 36 9 1 0 0 0 0 46 52.9% 41 47.1%
Sioux City North High School 136 455 84 539 34 20 14 0 15 19 0 0 0 0 1 35 6.5% 504 93.5%
Sioux City North Middle School 220 0 9 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11.1% 8 88.9%
Sioux City Riverside Elementary School 580 78 0 78 52 28 21 3 23 29 0 0 0 0 0 52 66.7% 26 33.3%
Sioux City Roosevelt Elementary School 589 39 0 39 20 11 8 1 4 16 0 0 0 0 0 20 51.3% 19 48.7%
Sioux City Sunnyside Elementary School 607 0 5 5 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 40.0% 3 60.0%
Sioux City Unity Elementary School 612 81 28 109 50 28 20 2 16 33 0 1 0 0 0 50 45.9% 59 54.1%
Sioux City Washington Elementary School 616 65 11 76 53 38 14 1 39 14 0 0 0 0 0 53 69.7% 23 30.3%
Sioux City West High School 145 344 48 392 24 20 4 0 12 12 0 0 0 0 0 24 6.1% 368 93.9%
Sioux City West Middle School 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux City Whittier Elementary School 634 61 8 69 42 31 9 2 22 20 0 0 0 0 0 42 60.9% 27 39.1%
Westwood Westwood Elementary School 409 41 7 48 41 30 6 5 22 15 0 4 0 0 0 41 85.4% 7 14.6%
Westwood Westwood High School 109 57 2 59 36 31 5 0 33 3 0 0 0 0 0 36 61.0% 23 39.0%
Woodbury Central Moville Elementary School 418 46 4 50 40 23 15 2 21 17 0 1 1 0 0 40 80.0% 10 20.0%
Woodbury Central Woodbury Central High School 109 44 1 45 28 24 4 0 28 0 0 0 0 0 0 28 62.2% 17 37.8%
Woodbury Central Woodbury Central Middle School 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worth North Central Central Springs Elem. Manly Campus 409 37 2 39 30 28 2 0 29 1 0 0 0 0 0 30 76.9% 9 23.1%
North Central Central Springs High School 172 76 2 78 23 19 4 0 21 2 0 0 0 0 0 23 29.5% 55 70.5%
Northwood-Kensett Northwood-Kensett Jr-Sr High School 109 45 0 45 32 27 5 0 21 11 0 0 0 0 0 32 71.1% 13 28.9%
Wright Belmond-Klemme Belmond-Klemme Community Jr-Sr High Schoo 109 39 2 41 16 9 5 2 15 1 0 0 0 0 1 17 41.5% 24 58.5%
Belmond-Klemme Belmond-Klemme Elementary 409 68 6 74 55 45 5 5 35 19 0 1 0 0 0 55 74.3% 19 25.7%
Clarion-Goldfield Clarion Elementary School 409 56 4 60 54 42 6 6 30 16 0 2 6 0 0 54 90.0% 6 10.0%
Clarion-Goldfield Clarion-Goldfield HS 109 72 0 72 58 48 10 0 50 8 0 0 0 0 0 58 80.6% 14 19.4%
Dows Dows Elementary School 418 9 3 12 12 9 1 2 5 7 0 0 0 0 0 12 100.0% 0 0.0%
Eagle Grove Eagle Grove Elementary 418 57 1 58 58 44 12 2 34 20 1 0 3 0 0 58 100.0% 0 0.0%
Eagle Grove Eagle Grove High School 109 47 0 47 40 20 18 2 39 1 0 0 0 0 0 40 85.1% 7 14.9%
Totals 65300 4164 69464 48893 40928 6650 1321 34845 11217 445 74 2272 10 17 48920 70.4% 20544 29.6%
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Column A: Enrollment
Column B: Valid Screening Certificates
Column C: Treatment Needs (status of oral health as indicated on student’s valid Certificate of Dental Screening form)
Column D: Provider Type (health care professional who provided screening/exam as indicated on student’s valid Certificate of Dental Screening form)
Column E: Valid Exemption Certificates
Column F: Total with Certificates (sum of columns B + E)
Columns G: Total without Certificates (difference between columns A – F)
•         Percent (%) of students who did not submit a valid Certificate of Dental Screening or Certificate of Dental Screening Exemption form
•         Number (#) of students who submitted a valid Certificate of Dental Screening or Certificate of  Dental Screening Exemption form
•         Percent (%) of students who submitted a valid Certificate of Dental Screening or Certificate of Dental Screening Exemption form
•         Number (#) of students who did not submit a valid Certificate of Dental Screening or Certificate of Dental Screening Exemption form
•         RDH – Registered Dental Hygienist
•         MD/DO – Physician
•         PA –Physician Assistant
•         RN/ARNP – Registered Nurse or Advanced Registered Nurse Practitioner
•         Number of students who submitted a valid Certificate of Dental Screening Exemption for Religious reasons
•         Number of students who submitted a valid Certificate of Dental Screening Exemption for Financial Hardship reasons
•         DDS – Dentist
Iowa Department of Public Health
School Dental Screening Requirement Summary Report
2009-2010 School Year
Key to Columns:
•         Number of students enrolled in Kindergarten and 9th grade
•         Number of out-of state transfer students
•         Total number of Kindergarten, 9th, and out-of-state transfer students
•         Number of students who submitted a valid Certificate of Dental Screening form
•         Number of students with No Obvious Problems (soft and hard tissue appear healthy)
•         Number of students who Require Dental Care (tooth decay or a white spot lesion suspected)
•         Number of students who Require Urgent Dental Care (obvious tooth decay, pain, infection or injury)
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